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RESUMEN 
 
 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES PARA LA  
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA NTC 5133  
"ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO I. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO. 
CRITERIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE" 
 
 
La idea de la realización de esta investigación surge como respuesta al hallazgo 
de la vigencia de esta norma NTC, que al momento de ser revisada se encuentra 
con que esta fuera de vigencia; con el fin de dar una solución a lo anterior, se 
realiza una búsqueda de información y análisis de la misma, de igual forma se 
recopila información, registros de operaciones de los diferentes Establecimientos 
de Alojamiento y Hospedaje (EAH) certificados, a la cual se le realiza un análisis 
estadístico; y con base en todos los hallazgos realizados se formulan resultados, 
tales como un soporte técnico ambiental e indicadores, estos últimos por la 
escasez de datos no es posible obtener los resultados esperados, sin embargo, sí 
se logra tener un acercamiento de los indicadores previos con la realidad.  
 
 
 
Palabras clave: Soporte técnico ambiental, indicadores ambientales, distribución 
estadística, establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
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ABSTRACT 
 
 
TECHNICAL GUIDELINES FOR ENVIRONMENTAL UPDATE NORMA NTC 
5133 
"ENVIRONMENTAL LABEL TYPE I. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO. 
CRITERIA AND LODGING ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS" 
 
 
The idea of conducting this research comes as a response to the finding that NTC 
5133 norm is out of validity, for the purpose of provide a solution to the above, 
information and records of operation several certified with Colombian 
Environmental label (SAC) hotel and lodges were collected and statistical analysis 
performed. From this reports technical environmental parameters and indicators 
were established. 
 
By the lack of data is not possible to obtain the desired results, however, did 
managed to establish a rapprochement with the indicators reality.   
 
 
KeyWords: Environmental Support, environmental indicators, statistical 
distribution and accommodation and lodging establishments. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Sello Ambiental Colombiano permite la identificación de productos y servicios 
“verdes”, es decir, aquellos que desarrollen procesos y/o actividades que permitan 
que sus efectos sobre el ambiente sea menor en comparación con otros. 
 
 
Para lograr certificarse con este sello debe cumplirse con los requisitos 
establecidos en cualquiera de las diez y ocho (18) Normas Técnicas Colombianas 
(NTC) dispuestas para tal fin; para efectos del trabajo de grado se seleccionó la 
NTC 5133, la cual se encuentra sin actualización desde el 22 de septiembre del 
2012, fecha máxima con la que se contaba para establecer la segunda 
actualización, luego de transcurridos los cinco años de vigencia y el año de 
prórroga, contados a partir del 22 de septiembre del 2006; en consecuencia, se 
proponen nuevos lineamientos técnicos ambientales que puedan ser utilizados 
para su actualización y que además permitan claridad respecto a lo que debe 
hacer el Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje (EAH) para obtener el SAC.  
 
 
Así mismo se propone la adición de indicadores ambientales para uso óptimo de 
los recursos hídrico y energético, y sobre los límites aceptables de generación de 
residuos para esta actividad económica, con base en la información disponible al 
público, mediante la recopilación  y el uso de herramientas estadísticas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El sector hotelero en Colombia crece a un ritmo acelerado ya que el aumento y 
mejoramiento de las rutas aéreas y  terrestres junto con la ejecución del programa 
“Rutas Seguras, Vive Colombia”, el cual, según el Min CIT1, durante las 
temporadas altas brindan a los viajeros por tierra mecanismos especiales de 
seguridad, hacen que estas sean cada vez más afables, logrando así generar las 
oportunidades y la confianza en los turistas para viajar a diferentes destinos del 
país, lo cual se ve representado en un aporte al PIB nacional, cercano al 2.1% 
(Chacón Vargas, 2008), evidenciando, por una parte, que el turismo es una fuente 
de productividad y crecimiento económico para el país, pero que a su vez,  
inevitablemente genera algún tipo de perdidas ambientales, que pueden estar 
representadas por sobredemanda de recursos, emisión de gases, generación 
excesiva de residuos sólidos, vertimientos, usos energéticos e hídricos 
inadecuados, y finalmente un cambio negativo o degradación del entorno. 
 
 
Las certificaciones son un mecanismo para obligar o motivar a los usuarios a 
conseguir un determinado fin. Las certificaciones ambientales Tipo I establecidas 
por la norma ISO 14024:19992, que define requerimientos verificados por un 
organismo y encargado de otorgar la licencia y/o autorización ya sea a un bien o 
servicio el cual portará un enunciado, símbolo o gráfico, que permitirá reconocerlo 
como un producto con un valor adicional dentro del contexto ambiental; la 
implementación por parte de las empresas o industrias del uso de técnicas 
responsables con el ambiente pueden verse reflejadas a la larga por una parte, en 
una  reducción del impacto provocado al entorno por la actividad realizada, y por 
otra, en la transformación de procesos inefectivos y costosos en procesos 
eficientes, conllevando así mismo a una reducción de gastos y un aumento en la 
productividad.  
 
 
En Colombia existen varios sellos ambientales internacionales a los cuales se 
puede acceder para certificar los diferentes tipos de empresas e industrias, 
servicios y procesos, como lo son: Certificaciones en ISO 14000, Certificación 
Oeko-TEX Estándar 100, eco-etiquetas como el Rain Forest Certified, Blue Angel, 
Green Seal,  Eco-Mark, y el sello verde del Forest Stewardship Council (FSC), por 
sus iniciales en Inglés, entre otras; y certificaciones ambientales nacionales como 
el Sello Ambiental Colombiano (SAC), el Sello de Alimento Ecológico y Biotropic. 
                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA  Y TURISMO (MinCIT) Plan Sectorial de Turismo 2011-2014, 
Bogotá D.C., Junio 2011 
2 ECOETIQUETAS Y DECLARACIONES AMBIENTALES. Recuperado en 
http://www.construmatica.com/construpedia/Ecoetiquetas_y_Declaraciones_Ambientales. 
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El SAC tiene como finalidad según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible3 antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial; 
reconocer los productos amigables con el ambiente que a través de un 
mejoramiento ambiental en los procesos promuevan la oferta de productos verdes. 
 
 
Desafortunadamente para la industria hotelera la norma que le aplica, la NTC 
5133  (primera actualización) Etiquetas ambientales tipo I. Sello Ambiental 
Colombiano. “Criterios ambientales para establecimientos de alojamiento y 
hospedaje”, se encuentra desactualizada y fuera de vigencia desde el 22 de 
septiembre del 2012, fecha máxima establecida para realizar la segunda 
actualización tal y como se menciona dentro de la norma misma en el numeral 4 
“periodo de validez”;  lo cual da oportunidad para proponer su actualización y 
complementación, con base en un soporte técnico, que una vez revisado 
jurídicamente y adoptado por el ICONTEC pudiera convertirse en la Segunda 
Actualización de esta Norma. 
                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL. “Sello Ambiental Colombiano,  
Como Esquema De Diferenciación De Productos”. 2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente el sector hotelero como lo afirma Venegas4, hace parte de una de las 
actividades económicas de mayor producción en el país y se ubica en el tercer 
puesto en el mercado de turismo de América Latina después de Brasil y México, 
es necesario resaltar que la productividad y prosperidad económica para este 
sector, también podría conllevar a una degradación del ambiente a causa de la 
generación de impactos negativos por el requerimiento excesivo de recursos, los 
cuales se encuentran condicionados al tipo, tamaño y localización del hotel, para 
el cumplimiento idóneo de los servicios ofrecidos al huésped. 
 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible5, expresa el cambio que 
prefieren los consumidores actuales en cuanto a la calidad de los productos y 
servicios que desean adquirir, puesto que adicional a la calidad también exigen 
que estos sean respetuosos con el ambiente, para lo cual las empresas y el sector 
productivo deben ofertar productos y servicios con un impacto ambiental negativo 
mínimo;  lo cual puede ser logrado de varias maneras, la más empleada es  la 
creación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), en cumplimiento de la norma 
ISO 14001 como un parámetro estándar internacional para poder incursionar en el 
mercado extranjero y ser aceptado con mayor facilidad, puesto que como ya se 
mencionó anteriormente las exigencias ambientales de los consumidores se han 
diversificado hacia los diferentes sectores económicos; sin embargo existen 
formas adicionales de cumplir con la responsabilidad ambiental y satisfacer las 
actuales necesidades de la sociedad simultáneamente,  una de estas puede ser 
mediante la realización de aportes a los Mercados verdes en cualquiera de sus 
tres categorías: El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, los eco-
productos industriales y por último los servicios ambientales6, algunos de los 
cuales requieren de la implementación de estrategias como las certificaciones 
ambientales.  
 
 
El Decreto-Ley 210 de 2003, muestra como función del Ministerio de Comercio, 
industria y turismo la de  
 
 
“…formular las políticas para la regulación del mercado, la 
normalización, evaluación de la conformidad, calidad, promoción de 
                                            
4 VENEGAS MOLANO, Ivonne. Colombia sería el tercer mercado turístico de A. Latina. En: Revista PORTAFOLIO, Agosto 
19 de 2012. {En línea}. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/negocios/colombia-seria-el-tercer-mercado-turistico-latina. Recuperado en {Enero 2013}. 
5  COLOMBIA  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Sello Ambiental Colombiano. 
Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1277&conID=7745 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. “Nacional de Mercados Verdes” {En línea}. {27 
de enero 2013}.  
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la competencia, protección del consumidor y propiedad industrial, así 
como la de formular y adoptar la política, los planes, programas y 
reglamentos de normalización,…”  
 
 
donde adicionalmente a esto, se menciona en el numeral 3 del Art.28, que  
establece  
 
 
“…como función de la Dirección de Regulación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, la de dirigir el Sistema Nacional de 
Normalización, Acreditación, Certificación y Metrología, formular, 
coordinar y elaborar los estudios en esas materias y realizar las 
gestiones necesarias para su desarrollo y reconocimiento nacional e 
internacional…” 7. 
 
 
La norma NTC 5133 del SAC se encuentra actualmente fuera de vigencia, por lo 
cual esta investigación consiste en elaborar los lineamientos técnicos ambientales 
que pudiera servir en la actualización de la misma, proponiendo mejoras en su 
contenido, formulando indicadores que permitan generar estándares concisos 
sobre lo que debe hacerse  para su cumplimiento, en cuanto a Gestión ambiental, 
el uso eficiente del recurso hídrico y energético y el correcto manejo que se le 
debe dar a los residuos sólidos. 
 
 
Lo anterior se llevará a cabo mediante la recolección de información en  entidades 
como: Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO),  Asociación 
Colombiana de agencias de Viaje y Turismo (ANATO), Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), entidades a través de las cuales se 
espera contactar a los establecimientos de alojamiento y hospedaje que cumplan 
con las categorías establecidas en este proyecto; estas sin embargo, no serán 
establecidas de la manera habitual, como por ejemplo, de acuerdo con su nivel de 
confort, es decir, por estrellas; o al tipo de hotel al que pertenecen, como pueden 
ser: Campestres, boutiques, familiares, balnearios, de paso, deportivos, moteles, 
hostales, rústicos, etc., sino que serán categorizados de la manera más adecuada 
para el desarrollo del proyecto, ya que lo que se pretende es analizarlos desde el 
punto de vista de la gestión ambiental. 
 
 
Posteriormente se realizará, con base en la categorización de los establecimientos 
hoteleros, un consenso entre algunas de las partes involucradas en la elaboración 
                                            
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. RESOLUCIÓN 1555 (20, 
octubre, 2005). Por medio de la cual se reglamenta el uso del Sello Ambiental Colombiano. Bogotá D.C. p. 2 
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del soporte técnico de la primera actualización de la norma NTC 5133, para de 
este modo desarrollar un nuevo soporte técnico que cuente con aportes holísticos 
e interdisciplinarios que se ajusten a los requerimientos pertinentes. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar los lineamientos técnicos ambientales para la actualización de la 
norma NTC 5133  "Etiquetas ambientales tipo I. sello ambiental colombiano. 
Criterios para establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH)". 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar y analizar el enfoque, metodología y objetivos de la norma NTC 
5133 Primera Actualización  y del Sello Ambiental Colombiano, resolución 
1555 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y del Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Turismo y a partir de esto proponer ajustes en el 
enfoque y objetivos de la norma.  
 
 
 Formular indicadores para el seguimiento de los aspectos de gestión 
ambiental: agua, energía y residuos sólidos en los Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje (EAH). 
 
 
 Proponer un nuevo soporte técnico que pueda servir como base para la 
Segunda Actualización de la norma NTC 5133. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO HISTÓRICO 
 
 
La promoción, desarrollo y guías para la aplicación de las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) son elaborados por el ICONTEC al igual que las 
certificaciones, inspecciones, acreditaciones en salud, y calibración de equipos 
entre otras, son sus funciones; cabe mencionar que para realizar la auditoría 
externa de certificación, existen varias entidades, tales como SGS, COTECNA, 
BVQI, entre otras. ICONTEC fue fundada en 1963 y tiene cobertura a nivel 
internacional por estar vinculado a la Red  Internacional de Certificación (IQNet), 
además por ser el Organismo Nacional de Normalización representa a Colombia 
regional e internacionalmente ante la Organización Internacional de Normalización 
(ISO)  y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)8. 
 
 
Existe gran cantidad de Normas Técnicas Colombianas (NTC) de las cuales hasta 
la fecha diez y ocho se encuentran dispuestas para el otorgamiento del Sello 
Ambiental Colombiano (SAC)9, y entre estas sólo una para la certificación en 
establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH), la cual fue instaurada con 
base en los requisitos de sostenibilidad calificadas en nivel alto de la Norma 
Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 ″Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje (EAH) Requisitos de sostenibilidad″, del año 2006 a partir del 
cumplimiento total de los requisitos de nivel alto de sostenibilidad.10  
 
 
Por otra parte, en el contexto global, es posible reconocer los siguientes eventos 
que marcan un punto de inicio o un hecho que resalta la importancia de la 
elaboración y uso de indicadores ambientales: 
 
 
La primera referencia con la que se cuenta data de 1987, en donde se obtiene el 
Informe Brundtland en el cual participan distintos países de las Naciones Unidas y 
se habla por primera vez de desarrollo sostenible. 
 
 
                                            
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. {En línea}. 
{10 de Abril 2013}. Disponible en: http://www.icontec.org.co/?section=172 
9 COLOMBIA: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. {En línea}. {11 de 
Abril 2013}. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1277&conID=7746 
10 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje (EAH). Requisitos de Sostenibilidad. NTS-TS 002. Bogotá D.C Julio 2006. 
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Luego, en 1990, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), inicia un programa específico sobre indicadores ambientales 
respondiendo a solicitudes de la cumbre del G-7 celebrada en el año 1989; para el 
año de 1992 se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en donde se pacta el acuerdo del programa 
Agenda 2111, el cual contiene la siguiente cita: 
 
 
“…los métodos de evaluación de interacción entre el ambiente y el 
desarrollo se aplican de manera precaria, por lo que se requiere la 
elaboración de indicadores de desarrollo sostenible que permitan una 
autorregulación a los sistemas integrados del medio ambiente y el 
desarrollo…” 
 
 
En 1994 es aprobado durante la tercera sesión de la Comisión del Desarrollo 
Sostenible (CDS) el “Programa de Trabajo en Indicadores de Desarrollo 
Sostenible” el cual es elaborado por el Departamento de Coordinación de Política 
y Desarrollo Sostenible (DPCDS) del secretariado de la ONU y la División de 
estadísticas de la ONU (UNSD), dicho programa da como resultado la elaboración 
de hojas metodológicas para 134 indicadores de desarrollo sostenible, y en 1998, 
la publicación del “Indicators of Sustainable Development. Framework and 
Methodologies” (“Libro Azul de los Indicadores”), genera recomendaciones para el 
uso del marco ordenador de fuerza motriz Presión-Estado-Respuesta (PER)12.  
 
 
Cinco años después, en 1995, la Organización Internacional de Normalización 
publica la norma ISO 14031 que al año siguiente de su publicación  es adoptada 
por el ICONTEC bajo el nombre NTC-ISO 1403. GESTIÓN AMBIENTAL. 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL. DIRECTRICES, la cual tiene 
como finalidad la orientación para el diseño y uso de la evaluación del desempeño 
ambiental (EDA) al interior de una organización. 
 
 
Con respecto al contexto nacional sobre los inicios y avances de los indicadores 
ambientales, cabe mencionar: 
 
 
Que para los años 1996 a 1998, surge el Sistema de Indicadores de Planificación 
y Seguimiento ambiental (SIPSA) como esfuerzo de la Unidad de Política 
                                            
11 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO-
AGENDA 21. Río de Janeiro, Rep. Federativa de Brasil, Junio 1992. cap. 40. num. 40.4  
12 CASTAÑEDA L, Turcios. “Bases para el Diseño del Sistema de Monitoreo Ambiental para Guatemala: 
Identificación Preliminar de Indicadores Ambientales”. Universidad Rafael Landivar, Guatemala. Agosto 2002, 
Serie Coediciones No. 01. 
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Ambiental (UPA) (Actual Dirección de Política Ambiental) y del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) en un convenio de cooperación técnica con el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).  
 
 
La UPA formula y pone en marcha un sistema de información basado en 
indicadores de recursos naturales, contando con una metodología de definición de 
problemas ambientales relevantes en el país, identificación de temas y variables 
estratégicas entorno a las problemáticas y finalmente la selección del conjunto de 
indicadores bajo el marco ordenador PER al cual le fueron incorporadas las 
categorías de Efecto/Impacto y Gestión (P-E-R-E/IG); además de establecer 
canales de divulgación, capacitación y asesoramiento técnico a corporaciones y 
unidades ambientales urbanas. 
 
 
Durante estos dos años el SIPSA obtuvo resultados como, la generación de un 
Marco Conceptual para el diseño y construcción del sistema de indicadores 
ambientales, un conjunto de 256 indicadores organizados según área temática, 
variables y categoría del Marco P-E-R-E/IG con 177 hojas metodológicas 
elaboradas e igualmente una recopilación de los datos estadísticos disponibles a 
la fecha que se encuentran geo-referenciados. 
 
 
Posteriormente en 1998,  es formulada la Política Nacional Ambiental 1998-2002, 
la cual reconoce que es de vital importancia la generación de información para la 
toma de decisiones, proponiendo integrar y unificar la información existente sobre 
definiciones y conceptos respecto a monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
gestión ambiental, a través del Sistema Unificado de Indicadores de Planeación y 
Gestión Ambiental (SUIGA) diseñada y puesta en marcha por el Ministerio del 
Medio Ambiente; obteniendo resultados como un nuevo marco ordenador, de tema 
y subtema, un conjunto mínimo de 24 indicadores en su mayoría sobre recursos 
naturales, y finalmente en el año 2000 estos fueron presentados como insumo 
para el proceso de concertación de indicadores ambientales a escala regional y 
utilizados como base en la construcción del Sistema Nacional de Indicadores 
Ambientales (SISA) utilizados en la actualidad. 
 
 
Ya en el 2000, se crea el SISA por el Ministerio de Medio Ambiente con la 
asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 
apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
con el propósito de identificar un número mínimo de indicadores que permitieran 
monitorear los programas establecidos en la Política Nacional Ambiental. 
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Finalmente en el año 2001, se convoca a los encargados de la planeación y el 
control en el país, es decir, a los jefes de planeación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR), las Unidades Ambientales Urbanas, Institutos de  
investigación y representantes de entidades del orden nacional para la realización 
de un Taller de capacitación en Sistemas de Indicadores Ambientales, en donde 
en primera instancia se desarrollan ejercicios pedagógicos de construcción de las 
hojas metodológicas para cada indicador, se define el marco ordenador, el formato 
matriz basados en los formulados por la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible (CDS) y el Sistema de Indicadores de Canadá; se modifica 
el sistema propuesto por la CDS y su degradación en dimensiones, temas, 
subtemas e indicadores, se seleccionan 4 categorías principales, que interactúan 
dentro del marco ordenador PER: Patrimonio natural, demanda y Uso de Recursos 
Naturales y Ambientales, generación y manejo sostenible de residuos e 
institucionalidad para la gestión ambiental, el cual contaba con 22 indicadores, a lo 
que se le denomino “Indicadores Propuestos en el Taller de Chinauta”. 
 
 
Como segunda instancia se tiene un enfoque hacia el análisis de las competencias 
y responsabilidades institucionales para la obtención de información que podría 
alimentar los indicadores, para luego ponderarlos y obtener 26 indicadores, 
distribuidos en una matriz de cuatro categorías y tres áreas del modelo PER; 
indicadores que se establecieron luego de estructurar la hoja metodológica 
definitivamente. 
 
 
La primera categoría se relaciona con la “oferta ambiental” enfocándose en lo 
biofísico y lo ambiental, la segunda categoría hace referencia a la “demanda” por 
recursos naturales y servicios ambientales, la tercera categoría alude a la 
generación y manejo de las “salidas” del sistema económico y social y finalmente 
la última categoría “lo institucional” que se enfoca en la gestión ambiental.13 
 
                                            
13 QUIROGA MARTINEZ, Rayen. “Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: avances y perspectivas 
para América Latina y el Caribe”. Diciembre, 2007, Santiago de Chile. Manual Serie CEPAL. p. 56-58. ISSN 
1680-8878.  
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5.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Dado que en Colombia para la fecha es limitado el adelanto de textos como guías 
ambientales y términos de referencia para los EAH, se acude como soporte de la 
investigación a la guía para empresarios de producción más limpia en el sector 
hotelero y restaurantes para el área metropolitana de Bogotá, la cual además de 
suministrar información sobre aspectos generales de hoteles y restaurantes en 
Colombia, muestra unos indicadores de desempeño ambiental a nivel 
internacional, como lo son: 
 
 
Tabla 1. Indicadores ambientales internacionales - Energía 
Fuente   International Hotel & Restaurant Association (IHRA)/ International Hotels 
Environment Iniciative14    
kWh/m2año Bueno Regular Malo 
Electricidad, combustible, gas <65 
<85 
65-85 
185-220 
>85 
>220 
TOTAL <250 250-305 >305 
 
 
Tabla 2. Indicadores ambientales internacionales – Consumo de agua 
Fuente   International Hotel & Restaurant Association (IHRA)/ International Hotels 
Environment Iniciative 
m3/cama/año Bueno Regular  Malo 
4-50 camas <120 120-140 >140 
50 o más camas <160 160-185 >185 
 
 
                                            
14 International Hotel & Restaurant Association (IHRA)/ International Hotels Environment Iniciative14, citado 
por:   Alcaldía Mayor de Bogotá. OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR 
HOTELERO Y SERVICIOS DE RESTAURANTE. Guía para Empresarios. p. 61 
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De igual manera se tendrán en cuenta los anexos A y B, de la norma NTS-TS002, 
que hacen referencia a índices de uso eficiente del recurso hídrico y energético, 
que suministran la siguiente información: 
 
 
Tabla 3. Índices guía sobre el uso eficiente del agua en hoteles 
 
Tamaño del 
establecimiento 
turístico 
Índices del uso eficiente del agua en los hoteles (los 
valores de la tabla se ofrecen en litro/turista/noche 
ocupada) 
BUENO ACEPTABLE MALO MUY MALO 
<50 
habitaciones 
< 450 450-500 500-600 > 600 
50-150 
habitaciones 
< 600 600-700 700-800 > 800 
>150 
habitaciones 
<700 700-850 850-1000 > 1000 
Fuente   Manual de procedimientos para entrenadores de turismos sostenible. 
Asociación de Estados del Caribe. AEC, 2004.15 
NOTA Los índices sobre el uso eficiente del agua se consideran para 
establecimientos turísticos con lavandería, piscinas y jardines  
 
 
                                            
15 Manual de procedimientos para entrenadores de turismos sostenible. Asociación de Estados del Caribe. 
AEC, 2004, citado por: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH). Requisitos de Sostenibilidad. NTS-TS 002. Bogotá D.C 
Anexo A, p. 20  
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Tabla 4. Índices guía sobre el consumo eficiente de energía 
Fuente: Manual de procedimientos para entrenadores de turismo sustentable. 
Asociación de Estados del Caribe, AEC, 2016 
HOTELES GRANDES (›150 HABITACIONES) CON AIRE ACONDICIONADO, 
LAVANDERÍA, PISCINA, SIN JARDÍN 
Consumo/año (kWh/m2) BUENO ACEPTABLE POBRE MUY POBRE 
Electricidad  < 165 165-200 200-250 > 250 
Petróleo, gas, vapor  < 200 200-240 240-300 > 300 
TOTAL < 365 365-440 440-550 > 550 
HOTELES DE PEQUEÑOS A MEDIANO SIN LAVANDERÍA NI PISCINA 
PERO CON AIRE ACONDICIONADO MÍNIMO Y AGUA CALIENTE 
Consumo/año (kWh/m2) BUENO ACEPTABLE POBRE MUY POBRE 
Hoteles pequeños (4-50 habitaciones) 
Electricidad  < 60 60-80 80-100 > 100 
Petróleo, gas, vapor  < 180 180-210 210-240 > 240 
TOTAL < 240 240-290 290-340 > 340 
Hoteles medianos (50-150 habitaciones) 
Electricidad  < 70 70-90 90-120 > 250 
Petróleo, gas, vapor  < 190 190-230 230-260 > 260 
TOTAL < 260 260-320 320-380 > 380 
 
 
Así mismo se requerirá el uso de la estadística descriptiva, respecto a las medidas 
de tendencia central, con respecto a la media muestral (ẋ) y a las medidas de 
variabilidad, como la desviación estándar muestral (s). 
 
 
                                            
16 Ibid., p. 21 
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La primera hace referencia al promedio de todos los datos de una muestra 
dividiéndolos por el total de datos (n), representado por: 
 
 
Figura 1. Media muestral 
?̅? =  
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑛
 
 
 
Mientras que la desviación estándar muestral calcula la distancia promedio a la 
cual se encuentran los datos respecto a la media muestral (ẋ), y está definido 
como la raíz cuadrada de la varianza muestral, descrito por: 
 
 
Figura 2 Varianza muestral 
𝑆2 =
 ∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1
 
 
 
Figura 3 Desviación estándar muestral 
𝑆 = √
 ∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1
 
 
 
La estadística inferencial, hace parte importante para la elaboración de los 
indicadores, mediante la elaboración de intervalos de confianza por medio de la 
distribución t de Student, que permite estimar los intervalos promedio de la 
población (µ), mediante muestras relativamente pequeñas, en donde si la 
población es aproximadamente normal, ẋ lo será incluso cuando el tamaño 
muestral sea pequeño. Lo anterior propicia que pueda utilizarse (ẋ-µ)/(s/√n), pero 
debido a que S no está necesariamente cercana a σ, está cantidad no tendrá una 
distribución normal. En su lugar tiene la distribución t de Student con n-1 grados 
de libertad, que se denota por t n-1. El número de grados para la distribución t es 
uno menos que el tamaño muestral.  
 
 
Figura 4. Intervalo de Confianza 
?̅? ± 𝑡𝑛−1, 𝛼/2  
𝑠
√𝑛
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5.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para conocer la importancia que tienen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
dentro del contexto de la investigación, cabe mencionar que estas son, según el 
ICONTEC17, documentos de tipo normativo y aplicación voluntaria las cuales 
pueden contener reglas, directrices y características para: Actividades y el logro 
de metas dentro de un contexto determinado; que a su vez deben estar 
fundamentadas en la ciencia, la tecnología y la experiencia. 
 
 
Algunas de estas normas tienen un periodo de vigencia establecido; al llegar el 
tiempo de “expiración”, caben dos posibilidades: La primera, es una prórroga de la 
vigencia, y la segunda, la elaboración de la actualización de la norma de interés. 
Partiendo de esta posibilidad se requiere que el proceso de actualización se 
conforme por un soporte técnico y un soporte jurídico; el soporte técnico debe 
garantizar que los requerimientos establecidos sean objetivos, reales y acordes a 
las necesidades, para lo cual se debe contar con un sistema de indicadores, y en 
nuestro caso en particular indicadores ambientales entendiendo por estos, 
como18: Instrumentos indispensables en la toma de decisiones dentro del marco 
del desarrollo sostenible dado que permiten el monitoreo del estado y la variación 
de los recursos naturales a través del tiempo teniendo en cuenta la relación 
ambiente/socio-economía. 
 
 
Retomando las normas técnicas colombianas; la NTC 5133, aplica para aquellos 
hoteles que quieran ser certificados con el Sello Ambiental Colombiano (SAC), el 
cual según el ICONTEC y el Ministerio de Medio ambiente y desarrollo 
sustentable19, el sello es una etiqueta ecológica que se obtiene de manera 
voluntaria y puede certificar un producto o un servicio siempre y cuando este  
cumpla con los requisitos pre-establecidos para su categoría (contenidos en 
diferentes NTC), dicho sello sirve como instrumento a la sociedad para el 
reconocimiento de los aspectos ambientales adicionales que este posee. 
 
 
                                            
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Recuperado de: 
http://www.icontec.org.co/?section=172 
18 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=936&Itemid=87 
19 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. En: Sello Ambiental 
Colombiano, Bogotá D.C., Junio 2006. ISBN: 958-97878-2-7 
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5.4  MARCO LEGAL 
 
 
5.4.1 Generales. 
 
 
Decreto Ley 2811 de 1973, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 
 
 
Ley 99 de 1993, “la cual crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
 
5.4.2 Residuos sólidos (Ordinarios). 
 
 
Ley 09 de 1979, expide el código Sanitario Nacional y de Protección al Medio 
Ambiente. Dicta medidas sanitarias para la protección del medio ambiente, alude a 
la responsabilidad que tienen los generadores de residuos durante la recolección, 
transporte y disposición final, así mismo, ante los perjuicios sobre la salud pública 
y el ambiente. Art. 23-24-26-27-29-34-198-199-200 
 
 
-Decreto 2981 de 2013, “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo.” TITULO II-CAPITULO 2 
 
 
Resolución 1045 de 2003, “Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y se toman 
otras disposiciones”. 
 
 
5.4.3 Residuos peligrosos. 
 
 
Decreto 1443 de 2004. “Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 
1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua”. 
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Decreto 4741 de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligroso generados en el marco de la gestión 
integral”, establece obligaciones y responsabilidades de todos los actores 
relacionados con este tipo de residuos. 
 
 
Resolución 1362 de 2007. “Por el cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005”. 
 
 
Ley 1252 de 2008, Por la cual se dictan  normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos, la responsabilidad de manejo de residuos y 
obligaciones de los diferentes actores involucrados en el manejo de este tipo de 
residuos. 
 
 
Decreto 351 de 2014. “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades”. Art.6  
 
 
5.4.4 Componente hídrico. 
 
 
Ley 09 de 1979, expide el código Sanitario Nacional y de Protección al Medio 
Ambiente. Dicta medidas sanitarias para la protección del medio ambiente, alude a 
la responsabilidad que tienen los generadores de residuos durante la recolección, 
transporte y disposición final, así mismo, ante los perjuicios sobre la salud pública 
y el ambiente. Art 3-7-8-9-10-12-13-14-15.156-175-177-178-179-180-182-183-184-
185-186-187-188-189-190-192-193-194 
 
 
Ley 373 de 1997, “por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro 
del agua. 
 
 
Decreto 3102 de 1997, “por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 
1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua”. 
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Decreto 1541 de 1978, “Por la cual se reglamenta la parte III del libro II del 
Decreto ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la ley 23 de 
1973”. Art 2, Titulo IX-Capítulo I Sección 2. 
 
 
Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. Art 10. Art 24.Art 25. Art29. Art 31. Art 38. 
 
 
Decreto 901 de 1997, “por medio del cual se establecen las tasas retributivas”. 
 
 
Decreto 1575 de 2007. “Por el cual se establece el Sistema para  la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. Art. 1-10-17-18-19. 
 
 
Resolución 2115 de 2007. “Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano”. Art. 2-5-6-7-9-10-11-13-14-15-21-22  
 
 
Resolución 301 de 2008. “Por el cual se adoptan medidas tendientes a prohibir el 
uso de los clorofluorocarbonos (CFC)”. 
 
 
5.4.5 Componente Energético. 
 
 
Ley 697 de 2001, “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones”.  
 
 
Decreto 3683 de 2003, “Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea 
una Comisión Intersectorial de URE”; que busca asesorar y apoyar al Ministerio de 
Minas y energía con la coordinación de políticas sobre uso racional y eficiente de 
energía. 
 
 
Decreto 2501 de 2007, “por medio del cual se dictan disposiciones para promover 
prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica”. 
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Decreto 3540 de 2008. “Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y 
eficiente de la energía eléctrica”. 
 
 
5.4.6 Componente Aire 
 
 
Decreto 1715 de 1978. “Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 28 
de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 154 de 1976, en cuanto a protección 
del paisaje. 
 
 
Decreto 948 de 1995. “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación 
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire”.  
 
  
Ley 629 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en 
Kyoto, el 11 de diciembre de 1997 
 
 
Resolución 627 de 2006. “Por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental”. 
 
 
Resolución 909 de 2008. “Por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
 
Resolución 1956 de 2008. “Por la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o de tabaco”. 
 
 
Resolución 610 de 2010. “Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril 
del 2006. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
 METODOLOGÍA 
 
 
Teniendo en cuenta que el propósito de esta investigación fue postular unos 
lineamientos técnicos que pudieran servir para la segunda actualización de la 
norma NTC 5133 Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano. 
Criterios para Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje, fue necesario el 
desarrollo de los siguientes pasos: 
 
 
Revisión Inicial. 
 
 
Comprende el entendimiento de las razones por la que se creó el Sello Ambiental 
Colombiano, sus bondades, debilidades y ventajas, que pudieron llegar a 
incentivar o por el contrario a desalentar a los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje a obtener este sello. 
 
 
Lo anterior incluyó en consideración, el análisis de la Resolución 1555 del 2005 y 
de la norma NTC 5133 del 2006, identificando su fundamentación, fortalezas y 
puntos de mejora, información que permitió direccionar el enfoque de los 
resultados.  
 
 
Recopilación de Información: Certificaciones para los EAH e 
información de consumos de los EAH 
 
 
Hace referencia a la búsqueda de información para alimentar la investigación, se 
enfocó en los diferentes actores participes de la elaboración, certificación u 
operación de la NTC en estudio, es decir, el Comité Técnico 208 Sostenibilidad 
para Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, los diferentes entes 
certificadores, tales como ICONTEC, CONTECNA, SGS, entre otros; y finalmente, 
aquellos EAH que hasta la fecha han sido certificados con el Sello Ambiental 
Colombiano. 
 
 
El acercamiento con el Comité Técnico 208 busca el conocimiento de dos 
nociones: La primera conocer de primera mano el proceso y los criterios que se 
debían tener en cuenta para llevar a cabo la normalización de una norma; y la 
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segunda, crear un puente de comunicación entre el Comité y la Institución 
educativa para que una vez culminada la investigación pueda ponerse en 
consideración para servir de segunda actualización de la NTC 5133, lo anterior se 
realizará una vez sea aprobado el proyecto de grado por intermedio del Ing. 
Ricado Vega Zafrané, quien ya hace parte de este comité en representación de la 
Universidad Libre, es de aclarar que este procedimiento hace parte de la 
aplicación del proyecto de grado más no de un resultado esperado durante la 
realización del mismo. 
 
 
Luego se debía contactar a los diferentes entes certificadores  para reconocer la 
metodología que debían llevar los diferentes EAH para certificarse y mantener el 
sello, así como la identificación de cuales EAH han sido certificados y su periodo 
de vigencia. 
 
 
Finalmente propiciar comunicación con los EAH certificados con el SAC para 
indagar cuantitativamente sobre los datos referentes a la ocupación mensual, al 
consumo energético e hídrico, y a la producción de diferentes tipos de residuos, 
tales como los residuos sólidos, los residuos reciclables, los residuos orgánicos y 
los residuos peligrosos. 
 
 
Caracterización de los datos. 
 
 
Dado que los datos provenientes de los diferentes EAH probablemente no se 
encuentren en formatos estandarizados se procedió a una selección de los datos 
que cumplan con las siguientes variables de estudio: 
 
 
 Número de huéspedes por mes, desde ahora en adelante PAX. 
 Cantidad de agua consumida mensualmente en m3. 
 Cantidad de energía consumida mensualmente en kW/h. 
 Cantidad de kg de residuos sólidos (ordinarios) producidos mensualmente. 
 Cantidad de kg de residuos reciclables producidos mensualmente. 
 Cantidad de kg de residuos orgánicos producidos mensualmente. 
 Cantidad de kg de residuos peligrosos producidos mensualmente. 
 
 
Luego se extrajeron los datos, ya fueran suministrados o calculados, que 
cumplieran con: 
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 m3/PAX 
 kWh/PAX 
 kg Residuo orgánico/PAX 
 kg Residuo reciclable/PAX 
 kg Residuo no reciclable/PAX 
 kg Residuo peligroso/PAX 
 
 
Con lo anterior se debió formular un control maestro con el listado de los EAH 
certificados, distinguiendo de los datos que deberían haber con los datos que se 
tienen y de que variables (Agua-Energía-Residuos), haciendo distinción por zonas 
y número de habitaciones. 
 
 
Luego, a partir de los EAH que poseen datos, se sacó un nuevo listado, 
igualmente separando zonas y número de habitaciones, para cada una de las 
subdivisiones de datos se sacaron información sobre ẋ, n y s; para usarlos 
posteriormente en la formulación de intervalos de confianza. 
 
 
Simultáneamente al listado maestro se obtuvo el porcentaje de la 
representatividad de datos (mensuales) con respecto a los datos disponibles para 
cada una de las zonas, este porcentaje representa el nivel de confianza (x); 
restándole a 1 este valor se obtiene alfa (α), y cómo se busca un intervalo con dos 
colas se divide por dos, obteniendo α/2, nuevamente se hace 1 menos alfa 
medios, para hallar 𝑡𝑛−1, es decir: 
 
 
(1 − 𝛼) = 𝑥 
𝛼 = 1 − 𝑥 
α=y 
(α/2)=y/2 
1-α/2= 𝑡𝑛−1 
 
 
Posteriormente con ayuda de la Tabla de distribución t en la fila (A), AnexoI, se 
busca el valor de 𝑡𝑛−1 y en la columna (V) se busca el grado de libertad (n-1), esto 
nos dará el intervalo de confianza (tn-1, α/2) que se sumara y restara de acuerdo a la 
siguiente formula: 
 
 
?̅? − 𝑡𝑛−1, 𝛼 2⁄ ∗ 
𝑠
√𝑛
< 𝜇 < ?̅? + 𝑡𝑛−1, 𝛼 2⁄ ∗  
𝑠
√𝑛
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El valor µ, corresponde al promedio de la muestra poblacional y será el indicador 
generado a partir de la información con la que se cuenta, este procedimiento se 
hará para todas las zonas y sus subsecuentes variables, como lo son: Consumo 
de agua y energía, y producción de residuos Orgánicos, reciclables, no reciclables 
y peligrosos. 
 
 
Los indicadores obtenidos se compararon con los indicadores propuestos en la 
NTC 5133 primera actualización, con ello se estableció en que categoría debían 
estar, y de igual modo se determinó cual debía ser el porcentaje de diferencia 
entre los intervalos de cada indicador para cada una de las cuatro categorías. 
 
 
Formulación de los lineamientos técnicos. 
 
 
Finalmente con base al análisis de la resolución 1555 del 2005 y de la norma NTC 
5133, teniendo en cuenta sus debilidades y/u oportunidades de mejora se 
procedió a la adición de la explicación y/o el esclarecimiento de lo que se debe 
llevar a cabo para cumplir con cada uno de los requisitos, anexándoles de ser 
necesarios modelos o formatos que permitan obtener un grado de uniformidad, 
pero sin evitar cohibir la independencia de cada EAH en su libertad para el 
desarrollo de su SGA, en sus documentos, procedimientos, manuales y demás. 
 
 
Se adiciona un reconocimiento  al compromiso y a la mejora continua desarrollada 
por los EAH, ampliando el rango del SAC en cuatro categorías: SAC BASIC, SAC 
GOLD, SAC PLATINUM y SAC PREMIUM. 
 
 
Con base en la norma técnica sectorial colombiana NTS-TS 02 
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH). REQUISITOS 
DE SOSTENIBILIDAD, que integra los servicios turísticos con los aspectos 
ambientales, económicos y socio-culturales; y clasifica el cumplimiento de sus 
requisitos en nivel alto y nivel básico de sostenibilidad, se realizó la reformulación 
de los requisitos para las nuevas categorías del SAC, de la siguiente manera: 
 
 
El cumplimiento del 100% de los requisitos obligatorios permite que el EAH reciba 
la certificación con el SAC BASIC, mientras que para  recibir la certificación con el  
SAC GOLD, SAC PLATINUM o SAC PREMIUM dependerá del exceso sobre el 
100% del cumplimiento de los requisitos obligatorios. 
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 Requisitos de cumplimiento obligatorio. Se considerarán aquellos ítems 
calificados con un nivel básico en la norma técnica sectorial colombiana 
NTS-TS 02, es decir, sus numerales 3.2 y 3.3 Requisitos Generales de 
Sostenibilidad y Requisitos específicos de tipo ambiental 
correspondientemente. 
 
 
 Requisitos de cumplimiento voluntario: Se considerarán los ítems 
calificados con un nivel alto de sostenibilidad en la norma técnica sectorial 
colombiana NTS-TS 02, es decir, los requisitos restantes de los numerales 
3.2 y 3.3 y además, los numerales 3.4 Requisitos específicos de tipo socio-
cultural, 3.5 requisitos específicos de tipo económico y 3.6 otros requisitos 
complementarios. 
 
 
Cabe mencionar que estos requisitos tanto voluntarios como obligatorios se 
encuentran propensos a que se realicen cambios en su ubicación 
(obligatorios/voluntarios) y redacción, así como en el direccionamiento de su 
objetivo, durante la formulación definitiva de los lineamientos técnicos. 
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7. RESULTADOS  
 
 
7.1  Generalidades del SAC 
 
 
El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes del año 2002 busca dar 
respuesta al reto de acceder a los mercados verdes, caracterizados por realizar un 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, generar eco-productos de origen 
industrial y ofrecer servicios ambientales; estos mercados tienen en Colombia 
como ventajas además de la participación en un nuevo tipo de mercado mundial 
con un auge creciente que ofrece posibilidades infinitas de beneficios a futuro, la 
mejora de la calidad de vida de la sociedad, valor implícito que se obtiene al 
prever por el cuidado del ambiente; sin embargo en la actualidad, presenta 
diversos obstáculos, de los que cabe resaltar: Las pocas herramientas de 
promoción y comercialización, la ausencia de recursos para financiar proyectos de 
tipo “verde”. Bajo conocimiento por parte de los consumidores y falta de criterios 
para la identificación de productos y servicios verdes. 
 
 
Atendiendo a estos obstáculos surge la necesidad de poder identificar cuáles de 
aquellos mercados pueden ser caracterizados como “verdes”, para lo cual se crea 
el SAC reglamentado mediante la Resolución 1555 del 2005, cuyo propósito es 
ofrecer un distintivo para que los consumidores puedan reconocer los 
establecimientos de este tipo, caracterizados por sus productos o servicios que 
ocasionan un menor impacto negativo a lo largo del desarrollo de sus procesos y 
actividades. 
 
 
En el caso del SAC que rige para los EAH, este funciona como distintivo frente a 
otros EAH que no implementan estrategias verdes bajo reconocimiento 
certificable. El SAC está ubicado dentro de la categoría de Servicios Ambientales 
del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, reglamentado por las normas 
NTSTS-02 y la NTC 5133, las cuales contienen los requisitos para la obtención del 
Sello. 
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A continuación, se muestran en un nivel de más detalle las características del 
contenido de la Resolución 1555 del 2005, y de la norma NTC 5133 del 2006. 
 
Tabla 5 Características Resolución 1555 del 2005 
 
REFERENTE FUNDAMENTACIÓN 
Resolución 1555 del 
2005 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Reglamenta el Uso del Sello Ambiental 
Colombiano, en pro de compatibilizar el desarrollo 
empresarial y la conservación del ambiente. 
 
Participa de los lineamientos y estructura general 
establecidos por las Normas NTC-ISO 14020 y 
NTC - ISO 14024 relativas a “Sellos y declaraciones 
ambientales y “Rótulos y declaraciones 
ambientales, rotulado ambiental Tipo I”.  
 
Identifica al SAC como herramienta in informativa y 
comercial de los productos “verdes”. 
 
Establece la necesidad de que exista un 
Reglamento de Uso del SAC. 
 
Establece como una de sus actividades de 
administración: “…Llevar el registro de los 
productos a los que se haya concedido el Sello 
Ambiental Colombiano y de la información sobre los 
registros de operación del Sello en las respectivas 
empresas…” 
Fuente  Autor 
 
 
 
Tabla 6 Características norma NTC 5133 del 2006 
 
REFERENTE Norma NTC 5133 del 2006 
Fortalezas Maneja un enfoque de criterios ambientales 
múltiples, en los que incluye Uso de material 
reciclado, biodegradabilidad, reducción de uso de 
recursos naturales, energía o generación de 
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residuos, entre otros. 
 
 
Exige la mejora continua en el cumplimiento de los 
criterios y principios de la norma como condición de 
la obtención y mantenimiento del SAC. 
 
 
Reconoce las potencialidades tanto benéficas (a 
nivel económico) como los perjuicios (a nivel 
ambiental) y propone criterios para contrarrestar los 
posibles perjuicios. 
Opciones de mejora La mejora continua se maneja únicamente de 
manera interna para cada EAH. 
 
 
En la norma se menciona textualmente “…Teniendo 
en cuenta el proceso de Normalización de 
Sostenibilidad Turística, en el 2006 se actualizó la 
NTC 5133. Allí se reconoce que los requisitos de 
tipo ambiental y de nivel alto de sostenibilidad, 
contenidos en la norma técnica sectorial NTSTS 02 
deben ser los mismos enunciados en esta 
norma…”. Sin embargo, si está afirmación fuera 
desarrollada tal y como se indica, los requisitos en 
alto nivel de sostenibilidad de requisitos específicos 
de tipo socio-cultural, los de tipo económico y los 
requisitos complementarios se enunciarían en la 
norma NTC 5133. 
 
 
En varios de los requisitos de la norma menciona la 
necesidad de…“realizar periódicamente”… pero no 
se estipula un mínimo para ello; estos requisitos 
son (norma NTC 5133, sin incluir los requisitos de 
alta sostenibilidad de la NTSTS 02 que no se 
mencionan en la norma): 
 3.2.1 Requisitos legales 
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 3.2.2.1(b) Política ambiental 
 3.3.3 (b) Gestión del agua 
 3.3.3 (e) Gestión del agua 
 3.3.4 (b) Gestión de la energía 
 
 
Transversal a la norma podría existir un documento 
con las directrices generales de lo que se pretende 
con cada requisito, esto como acción correctiva, 
pues en la realización de algunas de las auditorías 
varios de los EAH manifestaron que el 
incumplimiento de un requisito se debía a la mala 
interpretación de la norma. 
 
 
El Anexo A y B.2 de la norma solo es aplicable para 
los EAH que cumplen con las variables que se 
mencionan, pero es inexacto para EAH con 
características diferentes a las expuestas. 
Fuente  Autor 
 
 
7.2  Hallazgos informativos 
 
 
 
Realizado una investigación en la biblioteca de la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA); información brindada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible que informaron que la responsabilidad del manejo de los 
Folios del SAC era por parte de esa entidad, fue posible obtener: 
 
 
 Listados de los EAH que han obtenido el SAC, según el ente certificador, en 
donde se clasificó la información por periodos de manera ascendente; y en 
la que es posible hallar información del lugar del establecimiento, el código 
de certificación, su periodo de validez y su estado actual Ver Anexo C. 
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 Registros de operaciones de 51 EAH, los cuales pueden evidenciarse en el 
Anexo D, cabe resaltar que no fue posible recolectar para cada EAH la 
trazabilidad completa de sus registros de consumo de agua y energía, y la 
producción de residuos, pues la información contenida dentro de los 
expedientes y sus correspondientes anexos estaban incompletos o los EAH 
hacían caso omiso a las cartas enviadas por los entes certificadores en las 
que solicitaban enviarles la información que se estipula en el Manual de 
Condiciones de Gestión y Uso del Sello Ambiental Colombiano, estás eran: 
 
 
o Resultados de las actividades de seguimiento y/o medición 
realizadas sobre los productos o servicios autorizadas para utilizar el 
sello, para cada una de las características indicadas en la Norma 
Técnica de criterios ambientales aplicable. 
o Otros registros adicionales requeridos para demostrar la conformidad 
del producto o servicio con los requisitos de la respectiva norma. 
o Cifra de ventas de los productos o servicios autorizados para usar el 
sello. Estadísticas, mensuales del comportamiento de las ventas 
para los productos autorizados, beneficios económicos obtenidos 
con el sello. 
o Registro de todas las quejas y reclamaciones realizadas por los 
clientes con relación a los productos o servicios certificados, así 
como de las acciones correcticas a que dieran lugar (de acuerdo con 
lo indicado en el numeral 7 del Manual de Condiciones de Gestión y 
Uso del Sello Ambiental Colombiano). Estadística mensual de las 
quejas y reclamos recibidos. 
o Información del mercado para los productos o servicios. Clientes en 
el mercado local, países a los que se exporta, participación en el 
mercado. 
o Registros de producción de los productos autorizados para usar el 
Sello (Unidades producidas por mes). 
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7.3  Formulación de indicadores. 
 
 
Los 117 EAH certificados se ubicaban en las siguientes 18 ciudades o municipios: 
 
 Barranquilla: Temperatura Promedio 23°C - Humedad relativa promedio 
anual 80% 
 Bogotá: Temperatura Promedio 14°C - Humedad relativa promedio anual 
72% 
 Cali: Temperatura promedio 24°C - Humedad relativa promedio anual 75% 
 Capurganá: Temperatura promedio 26°C – Humedad Relativa promedio 
anual 90% 
 Cartagena: Temperatura Promedio 28°C – Humedad relativa promedio 
anual 85% 
 Ibagué: Temperatura Promedio 24 °C – Humedad relativa promedio anual 
81% 
 Girardot: Temperatura promedio 32°C – Humedad relativa promedio anual 
65% 
 Guapi (Cauca): Temperatura promedio 29°C  
 Manizales: Temperatura Promedio 18°C - Humedad relativa promedio anual 
80% 
 Medellín: Temperatura Promedio 24°C - Humedad relativa promedio anual 
68% 
 Melgar: Temperatura Promedio 28C – Humedad relativa promedio anual 
64% 
 Paipa: Temperatura Promedio 13°C - Humedad relativa promedio anual 
75%  
 Providencia: Temperatura Promedio 36°C - Humedad relativa promedio 
anual 80% 
 Quindío (Armenia): Temperatura Promedio 24°C - Humedad relativa 
promedio anual 81% 
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 San Andrés: Temperatura Promedio 33 °C - Humedad relativa promedio 
anual 82% 
 Santa Marta: Temperatura Promedio 29°C - Humedad relativa promedio 
anual 80% 
 Santa Rosa de Cabal: Temperatura Promedio 27°C - Humedad relativa 
promedio anual 54% 
 Villavicencio: Temperatura Promedio 30°C- humedad relativa promedio 
anual 80% 
 
 
De acuerdo a su ubicación, clima y humedad relativa, se agruparon en 5 zonas: 
 
 
Tabla 7. Agrupación por zonas 
Fuente. Autor 
Zona Caribe Barranquilla, Cartagena, Providencia, San Andrés y Santa 
Marta 
Zona Central Bogotá y Paipa 
Zona occidental Cali, Ibagué, Girardot, Manizales, ;Melgar, Quindío, Medellín y 
Santa Rosa de Cabal 
Zona Oriental Villavicencio 
Zona Pacífica Capurganá y Guapi  
 
 
Según los datos disponibles para cada zona fue posible obtener los siguientes 
indicadores: 
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Tabla 8. Indicadores SAC BASIC  
SAC BASIC 
<50 HABITACIONES 
ZONAS 
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe 0,183 0,211 - - - - 0,154 0,187 0,286 0,314 - - 
Central - - - - - - - - - - - - 
Occident
al 
0,516 0,676 5,626 6,755 - - - - - - - - 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
50-150 HABITACIONES 
ZONAS 
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe - - - - - - - - - - - - 
Central 0,186 0,277 14,403 21,130 - - 0,0339 0,0424 0,2162 0,2636 0,0127 0,0214 
Occident
al 
0,264 0,349 8,859 11,698 - - 0,0324 0,0424 0,4801 0,5661 0,0249 0,0328 
Oriental 0,321 0,426 24,670 30,261 - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
>150 HABITACIONES 
ZONAS 
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe 0,231 0,561 19,408 20,220 - - 0,037 0,045 0,165 0,191 0,030 0,062 
Central 0,200 0,381 13,408 19,585 - - 0,099 0,152 0,244 0,347 0,005 0,011 
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Tabla 9. Indicadores SAC GOLD 
SAC GOLD 
<50 HABITACIONES 
ZONAS Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe 0,156 0,180 - - - - 0,185 0,225 0,244 0,268 - - 
Central - - - - - - - - - - - - 
Occident
al 0,441 0,577 4,689 5,629 - - - - - - - - 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
50-150 HABITACIONES 
  
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe - - - - - - - - - - - - 
Central 0,165 0,246 11,522 16,904 - - 0,039 0,049 0,188 0,229 0,011 0,019 
Occident
al 
0,234 0,309 7,087 9,358 - - 0,037 0,049 0,417 0,492 0,022 0,029 
Oriental 0,284 0,377 19,736 24,209 - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
Occident
al 
0,346 0,367 19,009 19,817 0,229 0,312 0,046 0,054 0,317 0,367 0,016 0,016 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
Fuente Autor 
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>150 HABITACIONES 
  
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe 0,201 0,488 16,173 16,850 - - 0,044 0,053 0,143 0,166 0,026 0,054 
Central 0,174 0,331 11,173 16,321 - - 0,117 0,178 0,213 0,302 0,004 0,010 
Occident
al 0,301 0,319 15,841 16,514 0,199 0,272 0,055 0,063 0,276 0,319 0,014 0,014 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
 Fuente Autor 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Indicadores SAC PLATINUM 
SAC PLATINUM 
<50 HABITACIONES 
ZONAS 
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe 0,142 0,164 - - - - 0,206 0,250 0,222 0,244 - - 
Central - - - - - - - - - - - - 
Occident
al 0,397 0,520 3,751 4,503 - - - - - - - - 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
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50-150 HABITACIONES 
  
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe - - - - - - - - - - - - 
Central 0,145 0,215 9,444 13,856 - - 0,045 0,057 0,165 0,201 0,010 0,016 
Occident
al 0,205 0,271 5,809 7,671 - - 0,043 0,057 0,366 0,432 0,019 0,025 
Oriental 0,249 0,331 16,177 19,843 - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
>150 HABITACIONES 
  
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe 0,170 0,414 13,706 14,280 - - 0,053 0,065 0,122 0,141 0,022 0,046 
Central 0,148 0,281 9,469 13,831 - - 0,142 0,218 0,180 0,256 0,004 0,008 
Occident
al 0,255 0,271 13,425 13,995 0,181 0,247 0,067 0,077 0,234 0,270 0,012 0,012 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
Fuente Autor 
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Tabla 11. Indicadores SAC PREMIUM 
SAC PREMIUM 
<50 HABITACIONES 
ZONAS Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe <0,142 - - - - >0,250 <0,222 - - 
Central - - - - - - - - - - - - 
Occident
al <0,397 <3,751 - - - - - - - - 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
50-150 HABITACIONES 
  
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe - - - - - - - - - - - - 
Central <0,145 <9,444 - - >0,057 <0,165 <0,010 
Occident
al <0,205 <5,809 - - >0,057 <0,366 <0,019 
Oriental <0,249 <16,177 - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
>150 HABITACIONES 
  
Agua 
m3/PAX/Pernocta
do 
Energía 
kW/h/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Orgánicos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos No 
Reciclables 
kg/PAX/Pernocta
do 
Residuos 
Peligrosos 
kg/PAX/Pernocta
do 
Caribe <0,170 <13,706 - - >0,065 <0,122 <0,022 
Central <0,148 <9,469 - - >0,218 <0,180 <0,004 
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Occident
al <0,255 <13,424 <0,181 >0,077 <0,234 <0,012 
Oriental - - - - - - - - - - - - 
Pacífico - - - - - - - - - - - - 
 Fuente Autor 
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7.4 Reformulación de los requisitos obligatorios y Voluntarios 
 
 
Requisitos Obligatorios. 
 
 
Siguiendo la metodología propuesta, estos requisitos se exponen en la Tabla 12 y 
13, se requiere su cumplimiento en un 100% para ser certificados con el SAC 
BASIC; a fin de establecer los parámetros de evaluación en la parte inferior de 
cada requisito se anota lo que el EAH deberá hacer y/o con lo que deberá contar 
(H/C). 
 
 
Tabla 12. Requisitos generales 
1.    REQUISITOS GENERALES 
     
 
1.1    REQUISITOS LEGALES 
1.1.1 El EAH debe establecer, implementar y mantener un procedimiento 
documentado para identificar, tener acceso, cumplir y evaluar 
periódicamente la conformidad, con la legislación turística y ambiental que 
le sea aplicable. 
(H/C) El(los) procedimiento(s) debe contener como mínimo: 
Identificación: Cada aspecto propio del EAH que este sujeto a 
disposiciones legales. 
Acceso: Lugar en donde consultar (Páginas web oficiales, base de datos, 
etc.). 
Cumplir: Nombrar mecanismos, estrategias, programas, etc., que se 
encaminen hacia el cumplimiento de los diferentes requisitos legales. 
Evaluar: Periodicidad (como mínimo cada seis meses), modo de evaluar y 
responsable(s).   
Además el(los) procedimiento(s) deben cumplir con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) 
de la presente norma. 
1.1.2 El EAH debe llevar un listado que recopile todos los requisitos legales 
ambientales y turísticos aplicables. 
(H/C) El listado de los requisitos legales debe cumplir con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) 
de la presente norma. 
1.1.3 El EAH debe llevar registro de la evaluación periódica de los requisitos 
legales que le apliquen. 
(H/C) Cada registro debe cumplir y contener con lo que se estipula en el 
procedimiento para la evaluación de los requisitos legales establecido por 
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1.1    REQUISITOS LEGALES 
el EAH, además debe cumplir con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
 
 
1.2    SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 El EAH debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión 
ambiental que cumpla los requisitos en los numerales 1.2.1 a 1.2.8. El EAH 
debe mantener evidencias para demostrar el cumplimiento de cada uno de 
estos requisitos. 
 
 
1.2.1 POLÍTICA AMBIENTAL 
1.2.1.1 Definir y documentar una política ambiental, de acuerdo con los 
aspectos ambientales significativos generados por sus actividades, 
productos o servicios. 
(H/C) La política ambiental debe incluir un compromiso de mejora continua, 
prevención de la contaminación y de cumplimiento con los requisitos 
legales aplicables (adaptado de la NTC- ISO 14001:2004, numeral 4.2 
ítem b y c), además debe estar documentada en español y en inglés y 
cumplir con el control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo 
de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
1.2.1.2 A partir de la política ambiental, establecer documentalmente objetivos y 
metas ambientales alcanzables y cuantificables, los cuales deben ser 
revisados periódicamente 
(H/C) Los objetivos deben abarcar el compromiso de prevención de la 
contaminación, el tratamiento de los aspectos ambientales significativos 
y ser compatibles con el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables; en cuanto a las metas, estas deben contar con un plazo 
definido para su cumplimiento y deben ser cuantificables. 
Los documentos de objetivos y metas  deben cumplir con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación 
(1.2.6) de la presente norma. 
1.2.1.3 Tener la política ambiental disponible al público la cual sea comunicada 
y entendida por los empleados del EAH 
(H/C) La política puede encontrarse en físico o en digital, siempre y cuando 
está se encuentre al alcance de los trabajadores, huéspedes y demás 
interesados. 
1.2.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
1.2.2.1 Identificar y documentar cuales de sus actividades, productos y servicios 
pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente y realizar 
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1.2.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
una evaluación que permita determinar las prioridades de actuación.                                                                                                       
A partir de la evaluación, se deben establecer y documentar programas 
de gestión específicos que promuevan beneficios y minimicen impactos 
ambientales negativos. Estos programas deben incluir y ser consistentes 
con los objetivos y metas definidos, a partir de la política ambiental. 
(H/C) Para la formulación de los programas de gestión ambiental, el EAH debe 
contar con una lista en la que se especifiquen cada una de las 
actividades, procesos, productos  o servicios capaces de generar 
impactos sobre el ambiente, la cual cumplirá con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación 
(1.2.6) de la presente norma. Luego cada ítem de la lista será sometido 
a un tipo de evaluación ambiental (Metodología de Batelle- Columbus, 
Arboleda (empleada por las Empresas Públicas de Medellín EPM), lista 
de chequeo o control, Método de Conesa, entre otras), para que 
aquellos que den como resultado una calificación de alta significancia, 
les sea desarrollado un programa de gestión específico. 
Los EAH por requerir una alta demanda de agua y energía y generar un 
alto volumen de residuos, como resultado de su actividad económica 
deberá contar como mínimo con tres programas: Programa de uso 
eficiente y ahorro de energía, Programa de uso eficiente y ahorro de 
agua y Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
1.2.2.2 En los programas de gestión ambiental definir, como mínimo, los 
responsables, los recursos, las actividades, plazos e indicadores para su 
logro y seguimiento 
(H/C) Tal y como se expone en este numeral, cada programa debe tener 
debidamente identificados  el (los) responsable(s) que deberá coincidir 
con el listado del numeral 1.2.4 Autoridad y Responsabilidad; los 
recursos: Humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura;  las 
actividades, respaldadas por los documentos, procedimientos y registros 
necesarios; los plazos e indicadores para su logro y seguimiento. 
Además el documento debe cumplir con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
NOTA: Para los indicadores de los programas de Uso eficiente de agua 
y energía, y el programa de gestión integral de residuos sólidos, ver 
Tablas 8,9,10 y 11 del Capítulo de Resultados. 
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1.2.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
1.2.3.1 EL EAH debe establecer, implementar y mantener procedimientos 
documentados para realizar el monitoreo y seguimiento de los programas 
de gestión ambiental y los objetivos y metas planteados para el 
cumplimiento de la política 
(H/C) Deberán de existir por lo menos:  
Monitoreo y seguimiento - Objetivos: 1 Procedimiento 
Monitoreo y seguimiento - Metas: 1 Procedimiento 
Monitoreo y seguimiento-  Programas: 1 que aplique para los tres 
programas obligatorios o 3 Procedimientos, uno para cada uno de estos 
programas: Programa de Uso eficiente de agua, programa de uso 
eficiente y ahorro de energía, y el programa de manejo integral de 
residuos sólidos. 
 
Nota: En caso de existir más programas el procedimiento debe abarcar a 
cada uno de estos, o se debe llevar a cabo un procedimiento para cada 
programa adicional. 
 
Dichos procedimientos y cualquier otro existente aplicando al 
cumplimiento de este numeral deberá  cumplir con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) 
de la presente norma. 
Adicionalmente, estos procedimientos deberán contener responsable(s), 
periodicidad de revisión y objeto(s) de monitoreo. 
1.2.3.2 El EAH debe registrar periódicamente los resultados del monitoreo y 
seguimiento de los programas de gestión ambiental y el de los objetivos y 
metas 
(H/C) Cada revisión de monitoreo y seguimiento deberá contar con su debido 
registro (semestralmente, antes de entregar registros al ente certificador y 
que este a su vez los radique en la ANLA) que a su vez debe cumplir con 
el control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
 
1.2.4 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
1.2.4.1 La alta gerencia debe asegurar la implementación, establecimiento y 
mantenimiento del sistema de gestión ambiental. 
(H/C) Un SGA tiene sus primeros inicios con la realización y establecimiento de 
una política ambiental firmada por la alta gerencia, por lo que para 
corroborar en primera instancia la implementación del SGA dentro del 
EAH, debe verificarse el documento de la política ambiental. 
De igual manera para corroborar que la alta gerencia asegura la 
implementación y el mantenimiento del SGA,  puede comprobarse si se 
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1.2.4 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
destinan o no recursos para el mismo, los cuales deberán estar 
soportados por registros o documentos que acrediten esta acción como 
cierta, cumpliendo con el control de documentación del numeral 1.2.6.5 
del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma; también 
verificar que todos los documentos, procedimientos y registros se 
encuentran aprobados por la gerencia. 
1.2.4.2 El EAH debe contar con un documento en donde defina la 
responsabilidad y autoridad de las personas involucradas en el 
cumplimiento de esta norma. 
(H/C) Verificar la existencia de un listado que contenga registradas cada una de 
las actividades que se desarrollan al interior del SGA con su 
correspondiente responsable. Este listado (documento) cumplirá con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
 
1.2.5 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
1.2.5.1 Toda la información disponible para los clientes y huéspedes, de acuerdo 
con lo exigido por esta norma, debe presentarse por lo menos en español 
e inglés 
(H/C) Deben de contarse como mínimo con los siguientes documentos en inglés 
y español: 
REQUISITOS OBLIGATORIOS 
1.2.1.1 Política ambiental. 
1.2.5.4 Certificación del Sello Ambiental Colombiano (Una vez obtenido). 
1.2.7.2  Información mínima sobre prevención y atención de emergencias. 
2.1.1    Información de las áreas de interés turístico del destino. 
2.1.2    Letreros, avisos, afiches, pancartas, etc., que incentiven 
comportamientos responsables con el ambiente. 
2.2.1     Listado de especies y productos derivados de la flora y fauna 
vedados por la ley. 
2.2.2    Principales disposiciones legales vigentes sobre tráfico ilegal de 
especies de  flora y fauna. 
2.3.4    Información que anime a los huéspedes a realizar un uso eficiente 
de agua.  
2.4.3    Información que anime a los huéspedes a realizar un uso eficiente 
de energía. 
2.6.2    Información pertinente del programa de manejo integral de 
residuos sólidos. 
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1.2.5 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
REQUISITOS VOLUNTARIOS 
 
3.2.4    Reseña ilustrativa flora y fauna 
4.1.1    Medidas de prevención y de protección contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales en el destino turístico 
4.1.2   Atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural 
 
1.2.5.2 El EAH debe contar con un programa de capacitación dirigido a los 
empleados, que permita el cumplimiento de esta norma. 
(H/C) Los temas de capacitación para los empleados deberán contener como 
mínimo los siguientes aspectos: 
Identificación de los requisitos legales aplicables y sus parámetros de 
cumplimiento. 
Operación del Sistema de Gestión Ambiental del EAH. 
Participación de los empleados en los diferentes programas, planes y 
actividades desarrolladas en el marco del Sistema de Gestión ambiental 
del EAH. 
Control de documentación del Sistema de Gestión ambiental del EAH. 
Preparación y respuesta ante emergencias. 
Uso eficiente de productos químicos de limpieza y jardinería. 
Listado de especies y productos derivados de la flora y fauna vedados por 
la ley. 
Disposiciones legales vigentes en materia de tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna. 
 
Cada uno de los temas propuestos estarán documentados y dentro de su 
contenido deben tener: Objetivo, metodología, recursos y desarrollo del 
tema a tratar. 
 
A fin de evaluar el grado de aceptabilidad de la nueva información se 
aconseja la realización de un cuestionario, el cual permitirá identificar 
cuáles aspectos generan dudas  entre los trabajadores o si es necesario 
la repetición del tema de capacitación. 
 
Además dichos documentos deben cumplir con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) 
de la presente norma. 
1.2.5.3 Se deben mantener registros de las actividades de capacitación. 
(H/C) Cada registro de asistencia a las actividades de capacitación, deben 
contener como mínimo: Fecha; tema; duración; nombre firma y cargo de 
los asistentes. 
Los registros fotográficos deben estar fechados y pueden estar en medio 
digital. 
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1.2.5 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Los registros de las capacitaciones deben cumplir con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) 
de la presente norma. 
1.2.5.4 Una vez se obtenga la certificación bajo los criterios de esta norma, el 
EAH debe difundir el esquema de certificación a huéspedes, empleados y 
proveedores, de acuerdo con los lineamientos del respectivo reglamento 
de uso de la marca de certificación. 
(H/C) Según criterios de difusión de la certificación expuestos por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el documento "Manual de 
condiciones de gestión y uso del Sello Ambiental Colombiano", en su 
numeral  9 y en su anexo 2 "Manual gráfico del Sello Ambiental 
Colombiano". 
 
 
1.2.6 DOCUMENTACIÓN (Deben incluir) 
1.2.6.1 Declaraciones documentadas de una política, los objetivos, metas, 
programas ambientales y demás documentos solicitados por la norma. 
(H/C) Se contarán con documentos como:  
REQUISITOS OBLIGATORIOS 
1.1.2    Requisitos legales ambientales y turísticos aplicables 
1.2.1.1 Política Ambiental  
1.2.1.2 Objetivos del SGA 
1.2.1.2 Metas del SGA 
1.2.2.1 Actividades, productos y servicios que pueden tener un impacto 
significativo sobre el medio ambiente 
1.2.2.1 Programas ambientales (como mínimo 3 programas: Programa de 
uso eficiente y ahorro de energía, Programa de uso eficiente y 
ahorro de agua y Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.) 
1.2.2.6 Listado de control de documentos vigentes 
1.2.4.1 Destinación de recursos para el SGA (Opcional documentos y/o 
registros)  
1.2.4.2 Delegación de responsabilidades y autoridad 
1.2.5.1 Aquellos mencionados en este numeral 
1.2.5.2 Cada uno de los temas de capacitación 
1.2.7.1 Identificación de riesgos 
2.2.1   Listado de especies y productos derivados de la flora y fauna 
vedados por la ley. 
2.2.2   Principales disposiciones legales vigentes sobre tráfico ilegal de 
especies de flora y fauna 
2.5.2    Listado productos de limpieza y jardinería empleados en el EAH 
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1.2.6 DOCUMENTACIÓN (Deben incluir) 
con su respectiva dosis para su uso. 
2.6.2   Aquellos necesarios para el programa de manejo integral de 
residuos sólidos. 
2.6.3   Aquellos necesarios para el programa de manejo de residuos 
peligrosos. 
 
REQUISITOS VOLUNTARIOS 
 
3.1.1    Listado de bienes y servicios 
3.1.2 Información a los proveedores sobre política ambiental y programas 
de gestión ambiental 
3.2.1   Identificación plantas y especies arbóreas  
3.2.2   Acciones para evitar que la iluminación externa altere el medio 
natural 
3.2.4   Reseña ilustrativa flora y fauna 
3.4.1   Acciones desarrolladas para disminuir el consumo energético  
3.5.1    Aquellos necesarios  para el programa para la minimización y 
manejo de los productos e insumos empleados 
 3.5.7    Copias de las hojas de seguridad para cada uno de los productos 
químicos empleados 
3.6.1   Identificación de fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y 
visual. 
3.6.2   Aquellos necesarios para el programa de disminución de la 
contaminación atmosférica, auditiva y visual. 
 
4.1.1    Medidas de prevención y de protección contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales en el destino turístico 
4.1.2    Atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural 
4.1.10  Valor patrimonial arquitectónico de la edificación o del sector 
4.2.1    Acciones para prevenir el comercio sexual 
4.3.3   Política para la contratación del personal 
4.6.1   Aquellos necesarios para el programa de mantenimiento a su 
infraestructura. 
 
 Estos documentos deberán cumplir con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
1.2.6.2 Los procedimientos documentados requeridos en esta norma 
(H/C) Los procedimientos mínimos que se deben llevar a cabo son: 
REQUISITOS OBLIGATORIOS 
1.1.1     Legislación turística y ambiental aplicable. 
1.2.3.1 Monitoreo y seguimiento para programas, objetivos y metas del 
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1.2.6 DOCUMENTACIÓN (Deben incluir) 
SGA 
1.2.7.1 Preparación y respuesta ante emergencias 
2.6.2   Aquellos necesarios para el programa de manejo integral de 
residuos sólidos. 
2.6.3   Aquellos necesarios para el programa de manejo de residuos 
peligrosos. 
2.7.2   Aquellos necesarios para el programa de disminución de la 
contaminación atmosférica, auditiva y visual. 
 
REQUISITOS VOLUNTARIOS 
 
3.5.1    Aquellos necesarios  para el programa para la minimización y 
manejo de los productos e insumos empleados. 
4.6.1   Aquellos necesarios para el programa de mantenimiento a su 
infraestructura. 
1.2.6.3 Los documentos que necesita el EAH para asegurarse de la planificación 
eficaz, operación y control de sus procesos en lo relacionado con el 
medio ambiente. 
(H/C) El número de documentos variará con cada EAH, por lo que no se 
estipulan un mínimo, pero si se hace necesario que estos cumplan con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
1.2.6.4 Los registros requeridos por esta norma. 
NOTA: La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de 
medio. 
(H/C) Los registros mínimos que se deben efectuar son: 
REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 
1.1.3    Evaluación requisitos legales. 
1.2.3.2 Resultados monitoreo y seguimiento de los programas, objetivos y 
metas del SGA. 
1.2.4.1 Destinación de recursos para el SGA (Opcional documentos y/o 
registros)  
1.2.5.3 Asistencia y fotografías de cada una de las capacitaciones. 
1.2.8.1 Acciones y estrategias encaminadas a la mejora continua.  
2.3.1     Monitoreo consumo de agua. 
2.3.2     Mantenimiento preventivo en equipos y redes de agua. 
2.4.1     Monitoreo consumo totales de energía. 
2.4.2     Mantenimiento preventivo equipos e instalaciones eléctricas. 
2.5.1     Consumo de productos e insumos empleados. 
2.6.1     Cantidad y tipo de residuos que se generan. 
2.6.2   Aquellos necesarios para el programa de manejo integral de 
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1.2.6 DOCUMENTACIÓN (Deben incluir) 
residuos sólidos. 
2.6.3   Aquellos necesarios para el programa de manejo de residuos 
peligrosos. 
2.7.2   Aquellos necesarios para el programa de disminución de la 
contaminación atmosférica, auditiva y visual. 
 
REQUISITOS VOLUNTARIOS 
 
3.2.2   Medidas efectuadas por el EAH para evitar la afectación al medio 
con las iluminarias externas 
3.5.1    Aquellos necesarios  para el programa para la minimización y 
manejo de los productos e insumos empleados 
3.5.4    Identificación empresa con su correspondiente certificación 
3.7.1    Participación en programas ambientales 
4.6.1   Aquellos necesarios para el programa de mantenimiento a su 
infraestructura. 
1.2.6.5 Los documentos vigentes deben estar fechados, codificados, aprobados, 
y disponibles para cuando sea necesaria su revisión. 
(H/C) Todos los documentos pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental del 
EAH tienen que estar debidamente fechados,  codificados (numeración al 
interior del SGA y versión), al igual que contar con las firmas de quién 
elabora, revisa y aprueba, está última solo podrá ser firmada por la 
gerencia. Dichos documentos pueden estar en medio físico o en digital. 
1.2.6.6 Se debe llevar un listado que facilite el control de los documentos 
vigentes. 
(H/C) Dicho listado también hace parte de los documentos necesarios en el 
numeral 1.2.6.1, el cual debe hacer referencia a los documentos, 
procedimientos y registros de carácter obligatorio como se estipulan en 
los numerales 1.2.6.1, 1.2.6.2 y 1.2.6.4 respectivamente y de los 
establecidos por el EAH en el numeral 1.2.6.3 
El listado debe cumplir con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
 
1.2.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
1.2.7.1 El EAH debe establecer, implementar, mantener procedimientos 
documentados para identificar y responder a posibles situaciones de 
emergencia y accidentes potenciales que puedan impactar negativamente 
el ambiente  
(H/C) Debe contarse con una clara identificación documentada de los riesgos 
asociados al EAH (Mapa de riesgos) asociadas a las diferentes 
actividades realizadas en el EAH, ya sean administrativas u operacionales 
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al igual que las actividades realizadas por los turistas; debe estipularse la 
manera de prevenirlos y contenerlos. 
Se debe cumplir con el con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma  
1.2.7.2 La información mínima sobre prevención y respuesta ante emergencias 
debe estar disponible a clientes, huéspedes y trabajadores.  
(H/C) La siguiente información debe estar disponible en inglés y en español: 
Primeros auxilios básicos 
Cómo manejar un extintor 
Qué hacer en caso de sismo, incendio, inundación, etc. (Dependerá de 
los factores de riesgo inherentes al EAH). 
Números de emergencia 
Rutas de evacuación 
 
 
1.2.8 MEJORA CONTINÚA 
1.2.8.1 El EAH debe plantear, registrar y ejecutar continuamente acciones y 
estrategias encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de su gestión 
ambiental 
(H/C) Dichos documentos, registros, etc. que den soporte a las acciones y 
estrategias para lograr la mejora continua, como por ejemplo todo lo 
correspondiente para el ascenso de categoría del SAC. Además deben 
cumplir con el con el control de documentación del numeral 1.2.6.5 del 
capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
 
Tabla 13. Requisitos específicos  
2.    REQUISITOS ESPECÍFICOS   
     
 
2.1 ÁREAS NATURALES 
2.1.1 Contar con información documentada acerca de las áreas naturales de 
interés turístico del destino y promover que sus clientes y huéspedes las 
visiten 
(H/C) Dicha información puede estar contenida en letreros, avisos, afiches, 
pancartas, folletos, etc., y deben estar disponibles en el idioma español e 
inglés. 
2.1.2 Promover en sus clientes y huéspedes comportamientos responsables con 
el medio ambiente. 
(H/C) Puede estar dispuesta de igual manera que el numeral 2.1.1 y debe estar 
en español e inglés. 
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2.1.3 Respetar las rondas de protección de las fuentes hídricas superficiales en 
el destino turístico donde se encuentra el EAH, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
(H/C) Dicha acción puede hacerse por medio de señalización, cercas, avisos, 
canecas, vigilantes  y cualquier medio que propenda por el cuidado al 
recurso hídrico. 
 
 
2.2 PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 
2.2.1 Evitar comercializar, consumir especies o productos derivados de flora y 
fauna vedados por la ley, o ejecutar o apoyar actividades encaminadas a 
las colección, comercialización y tráfico de especies animales o vegetales 
que no cuenten con los permisos y licencias respectivas otorgadas por las 
autoridades ambientales competentes. 
(H/C) Con el fin de no comercializar ni consumir especies o productos vegetales 
o animales vedados por la ley, el EAH deberá contar con una lista de estos 
con su respectivas imágenes (en físico o en medio digital), además sus 
empleados deberán tener conocimiento de dichas especies y productos, 
para que en caso de ser necesario se le pueda dar un oportuno aviso a la 
autoridad ambiental.  
Dicha lista debe  cumplir con el con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
2.2.2 Dar a conocer a sus huéspedes las principales disposiciones legales 
vigentes en materia de tráfico ilegal de especies de flora y fauna 
(H/C) La información acerca de la normatividad vigente debe estar en español  e 
inglés, pudiendo estar en medio físico o en digital (página web del EAH), 
igualmente se debe disponer para consulta de los huéspedes el listado 
hecho en el numeral 2.2.1 de esta norma. 
Además  debe cumplir con el con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
 
2.3 GESTIÓN DE AGUA 
2.3.1 
(a) 
Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua 
(H/C) Deben existir registros del volumen del consumo de agua por lo menos un 
años antes y luego de iniciar con el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas para este 
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programa y corroborar el que si se esté logrando un ahorro. 
Dichos registros deben de ser mensuales o bimensuales (según la manera 
de facturación de la zona), estar en m3/mes, junto con el número de 
huéspedes (mes o bimensual, deberá corresponder con la manera de 
reporte del consumo hídrico) 
Los registros deben cumplir con el con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
2.3.2 Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo, para todos los 
equipos y redes de agua, los cuales deberán estar con sus respectivos 
registros  
(H/C) El mantenimiento se hará en los equipos de las áreas húmedas del EAH 
(piscina, sauna, turco, jacuzzi), duchas, sanitarios, lavamanos, lavadoras, 
etc.   
Los registros deben cumplir con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
2.3.3 Analizar periódicamente el agua para asegurar su calidad, para uso 
humano en áreas recreativas, piscina (s), duchas, bañeras y lavamanos, 
soportado con los registros necesarios 
(H/C) Estos análisis deben ser realizados por empresas que cuenten con el aval 
de la autoridad ambiental y deberán realizarse como mínimo una vez al 
año; de igual manera los registros que soporten esta actividad deben 
cumplir con el con el control de documentación del numeral 1.2.6.5 del 
capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
2.3.4 Contar con la información y facilidades necesarias para promover que los 
huéspedes y empleados hagan un uso eficiente del agua en el 
establecimiento 
(H/C) Algunas facilidades son:  
Lavamanos con sensor de movimiento 
Lavamos con difusores de caudal 
Sanitarios ahorradores de 6L 
Sanitarios ahorradores con sistema de doble descarga 
Riego de jardines en horas de baja insolación (de ser posible provenientes 
de aguas blancas o lluvia) 
 
Algunos ejemplos sobre información son: 
Letreros sobre si desea que se laven tendidos y toallas. 
Folletos informativos. 
 
La información debe estar en español  e inglés. 
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2.3.5 Contar con un programa de uso eficiente y ahorro de agua dirigido a 
clientes, huéspedes y empleados. El programa debe incluir los 
responsables, recursos, actividades, plazos e indicadores para su logro y 
seguimiento                                                                                                                   
NOTA: En la tabla 8, 9, 10 y 11 se incluyen algunos indicadores sobre uso 
eficiente del agua en hoteles, dependiendo del nivel de SAC con el que se 
encuentre certificado cada EAH. 
(H/C) El programa debe: 
Fijar metas a corto plazo (1 año), mediano plazo (tres años) y largo plazo 
(más de tres años). 
Sus responsables deben coincidir con lo estipulado en la lista del numeral 
1.2.4.2 
Sus recursos deben ser suficientes para cumplir con las metas trazadas y 
deben estar definidos, caracterizándolos según sean Humanos, financieros, 
tecnológicos y de infraestructura. 
Sus actividades deberán ser sustentadas por los documentos, 
procedimientos  y registros necesarios, que además deberán cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
 
2.4 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
2.4.1 Llevar un registro de los consumos totales de energía, los cuales deben de 
estar reportados en kW/h incluyendo todas las fuentes energéticas.                                                                                                                         
NOTA: En las Tablas 8, 9, 10 y 11 se incluyen algunos indicadores sobre 
consumo de energía en hoteles, dependiendo del nivel de SAC con el que 
se encuentre certificado cada EAH. 
(H/C) Deben existir registros del consumo total de energía por lo menos un año 
antes de iniciar con el programa de uso eficiente y ahorro de energía  y con 
los registros inmediatos a la aplicación de este, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de las metas para este programa y corroborar el que si se 
esté logrando un ahorro. 
Dichos registros deben de ser mensuales estar en (kW/h)/mes, junto con el 
número de huéspedes/mes. 
Los registros deben cumplir con el con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
2.4.2 Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo, para todos los 
equipos e instalaciones eléctricas soportado con los registros necesarios 
(H/C) El mantenimiento se hará en equipos como calentadores, calderas, 
secadoras, ascensores, tomas eléctricas, neveras, etc. 
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Los registros deben cumplir con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
2.4.3 Contar con la información y facilidades necesarias para promover que los 
huéspedes y empleados hagan un uso eficiente de la energía en el 
establecimiento 
(H/C) Algunas facilidades son: 
Implementar fotoceldas de encendido automático (bombillas halógenas o 
incandescentes) en pasillos y ascensores. 
Reemplazo de bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes  
Utilizar los equipos informáticos en modo de bajo consumo. 
Aprovechar al máximo la luz natural. 
 
Algunos ejemplos sobre información son: 
Recordatorios sobre evitar dejar luces y aire acondicionado encendido 
antes de salir. 
Recordatorios sobre no dejar conectados artefactos eléctricos en caso de 
no necesitarse. 
Recordatorios en el área administrativa de apagar el monitor del 
computador en caso de no usarse durante periodos largos. 
 
La información debe estar en español  e inglés. 
 
Para mayor información consultar la Guía didáctica para el buen uso de la 
energía “Alumbrado interior de edificaciones para entidades públicas” 
ISBN: 978-958-8363-00-4.Ministerio de Minas y Energía. 
2.4.4 Contar con un programa de ahorro de energía dirigido a clientes, 
huéspedes y empleados. El programa debe incluir los responsables, 
recursos, actividades e indicadores para su logro y seguimiento 
(H/C) El programa debe: 
Fijar metas a corto plazo (1 año), mediano plazo (tres años) y largo plazo 
(más de tres años). 
Sus responsables deben coincidir con lo estipulado en la lista del numeral 
1.2.4.2 
Sus recursos deben ser suficientes para cumplir con las metas trazadas y 
deben estar definidos, caracterizándolos según sean Humanos, financieros, 
tecnológicos y de infraestructura. 
Sus actividades deberán ser sustentadas por los documentos, 
procedimientos  y registros necesarios, que además deberán cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
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2.5 CONSUMO DE PRODUCTOS 
2.5.1 Llevar un registro del consumo de productos e insumos empleados 
(H/C) Estos registros deben llevar como mínimo la siguiente información: 
Nombre del producto, fecha inicio uso del producto, fecha final de uso del 
producto, cantidad (volumen), según dosis rendimiento del producto (EJ: El 
producto es de un litro y en cada aplicación se recomienda usar 50 ml, su 
rendimiento entonces sería de  20 aplicaciones), número de veces de uso 
del producto. 
Además los registros deben cumplir con el con el control de documentación 
del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
2.5.2 Emplear las dosis indicada por el proveedor, para los productos químicos 
de limpieza y jardinería 
(H/C) Para esto deberá existir un documento en el que se identifique cada 
producto de jardinería y limpieza empleados en el EAH con su respectiva 
dosis de uso, esto será comunicado a los empleados a cargo mediante una 
capacitación. 
El documento anterior puede elaborarse con base al documento del 
numeral 2.5.1 
 El documento debe cumplir con el con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
2.5.3 Emplear productos en aerosol que contengan propelentes que no afecten 
la capa de ozono (sustancia agotadora de la capa de ozono) 
(H/C) Adquirir únicamente aerosoles libres de CFC’s. 
2.5.4 Emplear en los equipos de refrigeración, aire acondicionado y sistemas de 
extinción de incendios, agentes refrigerantes y propelentes autorizados por 
la ley 
(H/C) Algunas alternativas:  
 
Para productos en spray para cosmética, cuidado de la persona, el hogar, 
insecticidas, pinturas, lubricantes y productos técnicos en general debe 
contener propelente R 152ª, que es un gas incoloro HFC y no es perjudicial 
para la capa de ozono. 
Para productos en aerosoles que contengan el propelente R 134ª, el cual 
es un disolvente HFC. 
 
Para el caso de los químicos empleados en los agentes extintores: 
Agentes Halogenados (limpios) mencionados en la NORMA NFPA 10, los 
cuales podrán ser de los siguientes tipos:  
Halocarbonos:  Son agentes que incluyen hidrofluorocarbones (HCFC),  
hidrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) y fluoroiodocarbones  
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(FIC).  
Halones: Incluyen el Bromoclorodifluorometano (Halón 1211),  
Bromotrifluorometano (Halón 1301) y mezclas de halones 1211, 1301  
(Halón 1211/1301) 
 
 
2.6 MANEJO DE RESIDUOS 
2.6.1  Llevar un registro de la cantidad mensual y tipos de residuos que genera el 
EAH 
(H/C) Deben existir registros de la cantidad mensual y tipo de residuos por lo 
menos de un  año antes de iniciar con el programa de manejo integral de 
residuos sólidos y con los registros inmediatos a la aplicación de este, con 
el fin de evaluar el cumplimiento de las metas para este programa y 
corroborar el que si se esté logrando una disminución en la cantidad total 
que se pone a disposición del recolector de basuras. 
Los registros deben cumplir con el con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
2.6.2 Desarrollar e Implementar un programa de manejo integral de residuos 
sólidos, conocido por empleados, huéspedes y clientes que incluya 
minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición adecuada de 
los mismos. 
NOTA: En las Tablas 8, 9, 10 y 11 se incluyen algunos indicadores sobre 
producción de residuos en hoteles, dependiendo del nivel de SAC con el 
que se encuentre certificado cada EAH. 
(H/C) El programa debe: 
Incluir minimización, reutilización, separación , disposición de los residuos 
Fijar metas a corto plazo (1 año), mediano plazo (tres años) y largo plazo 
(más de tres años). 
Los responsables deben coincidir con lo estipulado en la lista del numeral 
1.2.4.2 
Además los recursos deben ser suficientes para cumplir con las metas 
trazadas y deben estar definidos, caracterizándolos según sean Humanos, 
financieros, tecnológicos y de infraestructura. 
Sus actividades deberán ser sustentadas por los documentos, 
procedimientos  y registros necesarios, que además deberán cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
La información disponible a clientes y huéspedes debe estar en español  e 
inglés. 
2.6.3 Desarrollar e implementar un programa de manejo de residuos peligrosos, 
de acuerdo con la legislación vigente 
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(H/C) El programa debe: 
Incluyendo Tóner y cartuchos de fotocopiadoras, baterías, pinturas 
disolventes y sus recipientes, residuos provenientes de la enfermería, 
productos químicos, filtros de sistemas de ventilación, agentes refrigerantes 
de los aires acondicionados y de los sistemas de protección contra 
incendios.  
Fijar metas a corto plazo (1 año), mediano plazo (tres años) y largo plazo 
(más de tres años). 
Sus responsables deben coincidir con lo estipulado en la lista del numeral 
1.2.4.2 
Sus recursos deben ser suficientes para cumplir con las metas trazadas y 
deben estar definidos, caracterizándolos según sean Humanos, financieros, 
tecnológicos y de infraestructura. 
Sus actividades deberán ser sustentadas por los documentos, 
procedimientos  y registros necesarios, que además deberán cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
Sus indicadores de logro y seguimiento serán establecidos por cada EAH. 
 
 
2.7 MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y VISUAL 
2.7.1 
 
Ofrecer zonas y habitaciones debidamente señalizadas y acondicionadas 
para fumadores y adelantar acciones para reducir la contaminación del aire 
en recintos cerrados (Espacios libre de humo Ley 1335/09 ART 19) 
(H/C) La acomodación de estas habitaciones no deben perturbar los espacios 
libres de humo como zonas húmedas, de recreación, restaurantes y demás 
que permitan congregación de huéspedes. 
NOTA: En caso de que alguno de los requisitos no le sea aplicable al EAH, esté deberá justificar el por qué, 
en caso de que sus argumentos sean válidos se procederá con la certificación del SAC Basic. 
 
 
Requisitos Voluntarios. 
 
 
Una vez el EAH sea certificado con el SAC Basic, requerirá demostrar su mejora a 
través del cumplimiento de los requisitos voluntarios, esto será calificado mediante 
la acumulación de un porcentaje adicional ver Tablas 14 y 15, dado por cada uno 
de los requisitos mencionados en las Tabla 16 Tabla 17; de igual manera que para 
la obtención del SAC Basic, solo se podrá adquirir el porcentaje de cumplimiento 
de cada requisito si “cumple” en su totalidad  con lo que se estipula en él, por tanto 
se tendría que para el ascenso de categoría el EAH deberá cumplir con: 
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 Gold:   Basic + 40% a 60% de cumplimiento requisitos voluntarios 
 Platinum:  Basic + 61% a 80% de cumplimiento requisitos voluntarios 
 Premium:  Basic + 81% a 100% de cumplimiento requisitos voluntarios 
 
 
Dado que el SAC propende por el turismo sostenible cuyo objetivo principal es 
acoplar  la industria turística con la protección del medio ambiente y con base en 
que el desarrollo del turismo requiere como elemento fundamental los recursos 
ambientales se dará un porcentaje mayor a los  requisitos específicos ambientales 
que a los requisitos socio-culturales y otros, de este modo el 100% adicional 
correspondientes a los requisitos voluntarios quedará dividido de la siguiente 
manera: 
 
 
 Requisitos específicos ambientales: 60% 
 
 
Estos requisitos se encuentran divididos en 7 grupos, según el concepto de 
Desarrollo Sostenible del Turismo planteado por la Organización Mundial del 
Turismo basado en tres pilares interrelacionados, siendo estos: El medio 
ambiente, la cultura y lo socio económico; se decide nuevamente por darle un 
mayor porcentaje a los requisitos que lleven en sí una relación directa con los  
aspectos ambientales, de modo que los porcentajes de los grupos quedarán de la 
siguiente manera: 
 
 
Tabla 14. Porcentajes requisitos ambientales 
Gestión del agua 20% 
Protección flora y fauna 10% 
Manejo contaminación atmosférica, auditiva y visual 10% 
Gestión de energía 7% 
Consumo de productos 5% 
Compras 5% 
Participación en programas ambientales 3% 
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 Requisitos socio-culturales y otros: 40% 
 
 
La división de este porcentaje se hará retomando el concepto de Desarrollo 
Sostenible del Turismo planteado por la Organización Mundial del Turismo, que 
muestra además de la importancia de la relación Industria turística y medio 
ambiente, en su aspecto cultural: El respeto por la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas, la conservación de sus activos culturales y sus valores 
tradicionales; y en el aspecto económico: El apoyo a actividades económicos que 
generen beneficios socioeconómicos a largo plazo a sus actores. 
 
 
 Por lo que se dará el mayor porcentaje a los requisitos culturales, seguidos de los 
requisitos económicos, sociales y finalmente otros requisitos los cuales contarán 
con el porcentaje más bajo, de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 15. Porcentajes requisitos socio-culturales y otros 
 Patrimonio cultural 15% 
Beneficios indirectos 10% 
Contratación y capacitaciones de las comunidades locales 7% 
Prevención y manejo de impactos sociales negativos 4% 
Seguridad 2% 
Infraestructura 2% 
 
 
Tabla 16. Requisitos específicos ambientales 
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
AMBIENTALES     
     
 
3.1 COMPRAS 
 3.1.1 Identificar y registrar los bienes y servicios que adquiere para la prestación 
de su servicio y definir cuáles de ellos tienen un mayor impacto sobre el 
medio ambiente, para establecer criterios de compra que incluyan 
consideraciones ambientales, de acuerdo con la disponibilidad de mercado 
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(H/C) La información se compilará en un listado con los siguientes ítems: 
Bienes: Productos alimenticios, Productos de jardinería, productos de 
limpieza, productos de aseo, otros. 
Servicios: Eléctricos, de agua, de gas, de recolección de basuras, de 
alcantarillado, etc.   
Una vez se registren la totalidad de bienes y servicios adquiridos por el 
EAH para su normal funcionamiento se debe caracterizar cual es el 
elemento contaminante, es decir, el empaque o el producto, para que 
finalmente se seleccione una de estas soluciones: Reutilizar el empaque, 
reciclar el producto y/o empaque, reducir el consumo o  cambiar de 
producto y de acuerdo con esto realizar la compra de los bienes y el uso de 
los servicios 
El documento debe cumplir con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
3.1.2 Informar a los proveedores sobre los cuales tenga control e influencia 
sobre su política y programas de gestión ambiental 
(H/C) Informar de manera escrita, las resoluciones tomadas en el numeral 
anterior y las concernientes a la política y programas ambientales 
adelantadas por el EAH. 
Este documento debe cumplir con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma 
 
 
3.2 PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 
3.2.1 Identificar con su nombre local y científico las plantas y especies arbóreas, 
bien sean nativas o naturalizadas de la zona. 
(H/C) Además de nombre local y científico se deberá contar con una imagen de 
la especie, si es una especie en peligro de extinción, los cuidados que 
deben tenerse (Dejar expuesta al sol o a la sombra, frecuencia y cantidad 
del riego, tipo y cantidad de abono orgánico, etc.) para que de este modo el 
encargado de los jardines tenga una guía para el cuidado de las plantas y 
árboles. 
La lista debe cumplir con el control de documentación del numeral 1.2.6.5 
del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma 
3.2.2 Evitar que su iluminación externa cause alteraciones en el medio natural o 
cambios en el comportamiento de los animales 
(H/C) Emplear iluminaciones de baja iluminancia, evitar que en las noches exista 
iluminación constante y/o directa sobre árboles; cualquiera de estas 
soluciones u otras aplicables que tengan que ver con el uso de energía 
deben estar contenidas dentro del plan de uso eficiente y ahorro de 
energía. 
Estas medidas deben contenerse en un documento y contar con registros 
que sustenten la realización de las mismas, ambos deberán cumplir con el 
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control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma 
3.2.3 Actuar para que en la cobertura vegetal de las áreas verdes y para 
ornamentación prevalezcan las especies nativas o naturalizadas de la zona 
(H/C) El listado en el numeral 3.2.1 servirá además como lista de chequeo en la 
comprobación del uso de especies nativas o naturalizadas de la zona 
dentro del EAH 
3.2.4 Contar con una reseña ilustrativa escrita para efectos de divulgación, sobre 
las especies nativas de flora y fauna que se encuentran ubicadas en la 
zona 
(H/C) Esta reseña ilustrativa puede estar en medio físico y/o magnético siempre y 
cuando esté al alcance de clientes y huéspedes, de igual manera debe 
cumplir con el control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma y encontrarse disponible en 
idioma de inglés y español.  
Su contenido debe llevar tanto para flora y fauna como mínimo: 
Nombre común (local) y científico, variedades y características. 
 
 
3.3 GESTIÓN DE AGUA 
3.3.1 
Contar con un sistema de tratamientos de aguas residuales, en caso de 
que localmente no se cuente con un sistema de alcantarillado.  
(H/C) Este puede ser desarrollado en conjunto con la alcaldía y los demás EAH, 
siempre y cuando se encuentren ubicados en la misma área geográfica y 
su factibilidad técnica se encuentre avalada por la autoridad ambiental 
competente. 
 
Este requisito busca dar apoyo a el  documento CONPES 3177 del 15 de 
julio de 2002, en el cual se establecen los lineamientos y las acciones 
prioritarias para elaborar el PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
– PMAR municipales y regionales para el manejo de estas sean de origen 
industrial, agrícola, pecuario o doméstico. 
 
Al igual que con la segunda versión del Plan de Manejo de Aguas 
Residuales Municipales elaborada en el año 2004 por la Dirección de Agua 
Potable, Saneamiento Básico y Ambiental del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
3.4 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
3.4.1 Desarrollar acciones que propendan por la disminución del consumo 
energético en los procesos y actividades propias del EAH 
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3.4 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
(H/C) Las acciones desarrolladas deben estar documentadas y cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
A continuación se proponen algunas alternativas: 
Instalar sensores de movimiento en los ascensores para evitar que las 
luces permanezcan encendidas sin ser necesario, además permitir que los 
ascensores mantengan las puertas abiertas y se quede estacionario en el 
piso donde realizo su último ascenso o descenso hasta que sea requerido 
nuevamente. 
Construir, remodelar u adaptar habitaciones u oficinas de modo que 
permita aprovechar la luz solar, etc. 
Instalar dispositivos basados en energías renovables (pequeños 
aerogeneradores, placas solares, etc.) 
Cambiar equipos antiguos que no hagan un uso eficiente de energía. 
 
 
3.5 CONSUMO DE PRODUCTOS 
3.5.1 Documentar y desarrollar un programa para la minimización y manejo de 
los productos e insumos empleados 
(H/C) Los productos e insumos que se pretenden minimizar su uso, son: Abonos, 
fertilizantes y plaguicidas de proveniencia química; y sustancias de 
limpieza que no contengan tensoactivos o se encuentre certificados con la 
NTC 5131. 
Cada uno de estos productos debe contar con registros en donde se 
evidencie la disminución de su uso y el aumento de uso de su reemplazo. 
 
El programa debe: 
Fijar metas a corto plazo (1 año), mediano plazo (tres años) y largo plazo 
(más de tres años). 
Sus responsables deben coincidir con lo estipulado en la lista del numeral 
1.2.4.2 
Sus recursos deben ser suficientes para cumplir con las metas trazadas y 
deben estar definidos, caracterizándolos según sean Humanos, 
financieros, tecnológicos y de infraestructura. 
Sus actividades deberán ser sustentadas por los documentos, 
procedimientos  y registros necesarios, que además deberán cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
Sus indicadores de logro y seguimiento serán establecidos por cada EAH. 
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3.5 CONSUMO DE PRODUCTOS 
3.5.2 Emplear productos de limpieza que tengan tenso activos biodegradables o 
cumplir con la NTC 5131 u otros criterios ambientales equivalentes 
(H/C) En este ítem se recomienda el uso de productos con tensoactivos 
biodegradables según disponibilidad del mercado puesto que a la fecha (30 
de diciembre del 2013) en el listado oficial de bienes y servicios con Sello 
ambiental Colombiano de la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible no aparece ninguna empresa certificada bajo la NTC 5131. 
3.5.3 Promover, para el mantenimiento de las áreas verdes, productos orgánicos 
minimizando el uso de abonos, plaguicidas y herbicidas químicos 
(H/C) En continuación con el numeral 3.5.1, este numeral permitirá reforzar la 
validez de los registros de disminución en el uso de Abonos, fertilizantes y 
plaguicidas de proveniencia química. 
3.5.4 Emplear para el servicio de mantenimiento de sistemas, equipos de 
refrigeración y aire acondicionado, personal certificado como competente 
en esa labor 
(H/C) Debe existir un registro que identifique la empresa que desarrolla el 
servicio ya sea para mantenimiento de sistemas, de equipos de 
refrigeración y de aire acondicionado. 
 
Dicho registro debe cumplir con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
3.5.5 Imprimir el material de promoción e información para clientes y huéspedes 
en papel con un porcentaje de  contenido de material reciclado y los 
documentos de oficina en papel reutilizable. 
(H/C) Como se menciona muy claro en este numeral, la información disponible a 
clientes y huéspedes debe realizarse en papel reciclado y las impresiones 
en el área administrativa se deben hacer en la medida de lo posible hacer 
en papel reutilizable. 
 
Una medida adicional para el ahorro de papel, es imprimir la factura solo sí 
el cliente así lo desea y enviar siempre una copia de la factura al correo 
electrónico del cliente y del huésped. 
3.5.6 Adquirir productos empacados en recipientes que, de acuerdo con las 
condiciones del destino turístico, sean susceptibles de recuperación y 
reciclaje 
(H/C) Este ítem sirve como complemento al numeral 3.1.1, en este se 
corroborará que se desarrollé la solución seleccionada, tanto para el 
empaque como para los restos del producto. 
3.5.7 Mantener copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de 
los productos químicos empleados, en los cuales debe estar indicado al 
menos la siguiente información: 
Nombre del producto,                                                                                                     
Composición del producto,                                                                                                                                                                        
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3.5 CONSUMO DE PRODUCTOS 
Instrucciones de manejo seguro del producto, transporte, almacenamiento, 
forma de disposición final y manejo en caso de ingestión, derrame o 
emergencia,                                                                                                                               
La información de las hojas de seguridad debe ser divulgada y estar 
disponible para consulta del personal relacionado con el manejo de estos 
productos 
(H/C) Estas hojas de seguridad deben cumplir con el control de documentación 
del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
 
 
3.6 MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y VISUAL 
2.7.1 Identificar las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual, 
resultantes de su actividad 
(H/C) Debe contarse con documentos en los que se identifiquen las diferentes 
fuentes de contaminación atmosféricas, auditivas y visuales producidas por 
el EAH 
Los documentos deben cumplir con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
2.7.2 Establecer, documentar,  implementar y mantener un programa para 
promover el control de la disminución de la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual 
 
(H/C) Con base en los documentos obtenidos en el numeral 2.7.1 desarrollar el 
programa de disminución de  la contaminación atmosférica, auditiva y 
visual. 
 
El programa debe: 
Fijar metas a corto plazo (1 año), mediano plazo (tres años) y largo plazo 
(más de tres años). 
Sus responsables deben coincidir con lo estipulado en la lista del numeral 
1.2.4.2 
Sus recursos deben ser suficientes para cumplir con las metas trazadas y 
deben estar definidos, caracterizándolos según sean Humanos, 
financieros, tecnológicos y de infraestructura. 
Sus actividades deberán ser sustentadas por los documentos, 
procedimientos  y registros necesarios, que además deberán cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
Sus indicadores de logro y seguimiento serán establecidos por cada EAH. 
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3.6 MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y VISUAL 
Algunos puntos especiales a tener en cuenta por el EAH: 
Contaminación atmosférica: Fuentes Fijas 
Contaminación auditiva: Cuarto de máquinas, motobombas y demás. 
Contaminación visual: Uso excesivo de vallas publicitarias, anuncios, 
letreros (estos últimos al interior y exterior del EAH) 
 
 
3.7 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS AMBIENTALES 
3.7.1 El EAH debe participar en o desarrollar continuamente programas de 
mejora ambiental en las zonas aledañas o en otras regiones del país 
(H/C) Los programas ambientales pueden ser: 
Jornadas de re-arborización, jornadas de limpieza, talleres con niños y 
adultos sobre reciclaje y manualidades con elementos reciclados, talleres 
de concienciación ambiental, etc., soportados con sus debidos registros. 
 
 
Tabla 17. Requisitos socio culturales y otros 
4.    REQUISITOS SOCIO CULTURALES Y OTROS 
 
 
4.1 PATRIMONIO CULTURAL 
4.1.1 Contar con información disponible para los huéspedes y clientes sobre las 
medidas de prevención y de protección contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales en el destino turístico  
(H/C) Las medidas deben estar consignadas en un documento, este puede ser 
en físico o en medio digital y deberá cumplir con el control de 
documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) 
de la presente norma  
Algunos ejemplos sobre las medidas a tomar son: 
Preventivas: Suministro de información sobre los bienes patrimoniales y 
culturales a clientes y huéspedes 
Protección: Comunicación del contacto de las entidades encargadas de la 
seguridad y protección de los bienes patrimoniales y culturales 
4.1.2 Contar con información acerca de los diferentes atractivos y actividades 
relacionadas con el patrimonio cultural de la región y promover que sus 
clientes y huéspedes las visiten 
(H/C) Está información puede estar en medio digital y/o físico, debe estar en 
inglés y en español con información sobre el patrimonio cultural de la 
zona (ubicación, breve descripción e imagen), además de las fechas de 
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4.1 PATRIMONIO CULTURAL 
fiestas y festividades celebradas en la región, además deberán cumplir 
con el control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma     
4.1.3 Asegurar que los medios publicitarios empleados para la promoción del 
EAH no afecten negativamente el patrimonio cultural 
(H/C) Evitar que el contenido publicitario del EAH pueda generar 
malinterpretaciones con el sitio turístico en el que se encuentra. 
4.1.4 Promover la gastronomía nacional o regional 
(H/C) Ofrecer en su mayoría en el menú, platos típicos nacionales, regionales o 
locales.  
Se aconseja que en fiestas y festividades propias de la zona  se realicen 
actividades que permitan conocer y degustar a clientes y huéspedes lo 
tradicional del lugar. 
4.1.5 Promover en sus clientes y huéspedes comportamientos responsables 
con la comunidad local y con la conservación y buen uso del patrimonio 
cultural 
(H/C) Esto puede realizarse por medio de recomendaciones, de avisos 
restrictivos y de vigías que promuevan el cuidado del patrimonio cultural. 
4.1.6 Participar o brindar apoyo en programas de conservación o manejo del 
patrimonio cultural dentro del destino turístico 
(H/C) Estas colaboraciones pueden ser en la organización, el suministro de 
recursos o en la realización de las actividades culturales que se 
desarrollen en la región. 
4.1.7 Contar con personal capacitado para orientar y brindar información de 
manera responsable a los clientes y huéspedes sobre los sitios de interés 
en el destino turístico 
(H/C) Su éxito depende de que se realicen las capacitaciones propuestas en el 
numeral 4.3.2. 
 
Una manera de rectificar el desempeño de los trabajadores luego de ser 
capacitados es mediante un sencillo formulario que responderán los 
huéspedes una vez se retiren de las instalaciones. 
4.1.8  Utilizar de manera responsable en su decoración manifestaciones 
artísticas producidas y elaboradas en el ámbito local, regional o nacional 
(H/C) Utilizar elementos decorativos propios de la región y/o país en diferentes 
zonas del EAH 
4.1.9 Adelantar acciones enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de bienes 
culturales, teniendo en cuenta la reglamentación vigente 
(H/C) La manera más fácil de lograrlo es con la ayuda de los clientes y 
huéspedes, por lo que cumplir con el numeral 4.1.1, brindando la 
información al público y corroborar que esta sea recibida y entendida, es 
indispensable para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. 
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4.1 PATRIMONIO CULTURAL 
4.1.10 Informar a los huéspedes sobre el valor patrimonial arquitectónico de la 
edificación o del sector dentro del cual se encuentra el establecimiento 
cuando esté ubicado en un bien inmueble declarado como patrimonio 
nacional o local y adelantar acciones para la conservación. 
(H/C) Esta información podrá ser suministrada a los huéspedes de manera 
física (Folletos, volantes, anuncios, etc. En papel reciclado) o por medio 
magnético (Sitios web). 
La información cumplirá con el control de documentación del numeral 
1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente norma     
 
 
4.2 PREVENCIÓN Y MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS 
4.2.1 El EAH debe adelantar acciones para la prevención del comercio sexual de 
menores de acuerdo con la reglamentación vigente 
(H/C) Debe existir un documento que contenga las acciones que desarrolla el 
EAH para la prevención del comercio sexual, el cual debe cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
 
 
4.3 CONTRATACIÓN Y CAPACITACIONES DE LAS COMUNIDADES LOCALES 
4.3.1 Apoyar el desarrollo de programas específicos de capacitación de las 
personas de la localidad, en la prestación de servicios turísticos y en 
actividades complementarias 
(H/C) Un mecanismo que se aconseja para apoyar la capacitación de habitantes 
de la localidad en la prestación de servicios turísticos es permitir la 
integración de la academia con los EAH, es decir, permitir la realización de 
prácticas bien sea por parte de técnicos, tecnólogos o profesionales del 
área turística. 
4.3.2 Promover y registrar  la capacitación de su personal para fortalecer sus 
competencias laborales 
(H/C) Soporta el ítem de requisito obligatorio 1.2.5.2 y motiva al EAH a realizar 
más capacitaciones sobre temas que considere necesarios. 
4.3.3 Contar con políticas documentadas de contratación de personas de la zona 
de influencia, tanto a nivel operativo, administrativo como gerencial 
(H/C) El personal local contratado no debe ser inferior al 90% del total de 
trabajadores, incluyendo de personal proveniente de la academia.  
Los documentos deben cumplir con el control de documentación del 
numeral 1.2.6.5 del capítulo de Documentación (1.2.6) de la presente 
norma. 
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4.4 BENEFICIOS INDIRECTOS 
4.4.1 Estar en capacidad de acreditar una participación activa en las diferentes 
actividades sociales, recreativas o benéficas convocadas por 
organizaciones comunales o empresas locales 
(H/C) Debe tener la autorización de Cultura y turismo regional, o la autoridad 
turística correspondiente. 
4.4.2 Utilizar y promover el uso de bienes y servicios de origen local 
(H/C) Incluir dentro de la obtención de bienes y productos aquellos producidos 
por los habitantes de la región. (Por disponibilidad del mercado los 
productos, suelen ser de carácter alimenticio). 
4.4.3 Utilizar, promover y apoyar la comercialización de artesanías y productos 
característicos de la región fabricados por personas o empresas locales, en 
condiciones comerciales justas 
(H/C) Existen varias acciones para cumplir con el objetivo de este numeral, 
algunas son: 
Utilizar objetos decorativos elaborados por personas de la región. 
Sugerir a clientes y huéspedes el lugar en donde pueden encontrar 
artesanías y demás para llevar. 
Habilitar un lugar al interior del EAH para que por lo menos un artesano 
tenga la oportunidad de ofrecer sus productos. 
 
 
4.5 SEGURIDAD 
4.5.1 Ejecutar acciones prácticas para garantizar la seguridad de los clientes, 
huéspedes y empleados en sus instalaciones y servicios 
(H/C) Acciones prácticas como: 
Señalizaciones (Letreros, avisos) 
Rutas de evacuación 
Alumbrado de emergencia 
En áreas como cocina, sala de calderas y almacenes desarrollar medidas 
preventivas para la prevención de incendios. 
Capacitaciones a los trabajadores del EAH 
Entre otras acciones. 
4.5.2 Apoyar los programas de seguridad turística que se estén desarrollando en 
la región y en el país 
(H/C) Participar en la implementación de los consejos de seguridad turística, los 
cuales son elaborados por la autoridad de turismo regional y contemplan 
las siguientes estrategias:  
Control y prevención a empresas turísticas, vigilancia de atractivos y 
actividades turísticas, fortalecimiento de la información y orientación al 
turista en las regiones turísticas, fortalecimiento de la Policía de Turismo y 
red de seguridad turística; contemplados en el Plan estratégico de 
Seguridad Turística. 
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4.6 INFRAESTRUCTURA 
4.6.1 El EAH debe diseñar e implementar un programa de mantenimiento a su 
infraestructura. 
(H/C) Estos mantenimientos son con respecto a cambios en pinturas y 
remodelaciones, su programa debe definir la periodicidad o las condiciones 
que supeditan la realización de estas. 
 
Además debe: 
Fijar metas a corto plazo (1 año), mediano plazo (tres años) y largo plazo 
(más de tres años). 
Sus responsables deben coincidir con lo estipulado en la lista del numeral 
1.2.4.2 
Sus recursos deben ser suficientes para cumplir con las metas trazadas y 
deben estar definidos, caracterizándolos según sean Humanos, 
financieros, tecnológicos y de infraestructura. 
Sus actividades deberán ser sustentadas por los documentos, 
procedimientos  y registros necesarios, que además deberán cumplir con el 
control de documentación del numeral 1.2.6.5 del capítulo de 
Documentación (1.2.6) de la presente norma. 
Sus indicadores de logro y seguimiento serán establecidos por cada EAH. 
Fuente Autor. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Según los informes entregados por los diferentes entes certificadores a la ANLA, 
se pudo obtener que existen a la fecha 117 EAH certificados, de los cuales fueron 
aprovechables la información sobre consumos de agua y energía, y producción de 
residuos (en adelante CAEYPR) de 51 EAH, lo que equivale a un 42,73% del total 
de los EAH. 
 
Adicional a esto, se tiene que para los 117 EAH certificados, a partir de la fecha de 
certificación de cada uno hasta el periodo 2013-2 se deberían contar con 656 
periodos de información para cada uno de los CAEYPR, lo que equivale 
aproximadamente a 3.936 meses de datos, sin embargo, sólo fue posible obtener 
de los expedientes de la ANLA datos de 1.081 meses, de los cuales no todos son 
aprovechables para la formulación de los indicadores (Anexo E), lo anterior dado 
las siguientes razones: 
 
 
 No se entregan la totalidad de los registros para cada EAH por periodo (Ver 
Anexo D) 
  No existe estandarización en la manera de entregar los datos de los 
registros (se entrega en unidades diferentes, que por falta de información 
no se pueden convertir a las unidades requeridas, o sin unidades).  
 
 
Lo anterior se sintetiza a continuación: 
 
 
Tabla 18. Porcentajes de información disponible de los CAEYPR  
 Porcentajes respecto al 100% 
TOTAL 
3.936 
Meses 
100% 
SE CUENTA 
CON 
1.081 Meses 
27.46% 
Agua 
782 Meses 
19,87% 
Energía 
695 Meses 
17,66% 
R. Orgánico 
313 Meses 
7,95% 
R. Reciclable 
524 Meses 
13,31% 
R. No 
Reciclable 
517 Meses 
13,14% 
R. Peligroso 
365 Meses 
9,27% 
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Fuente Autor – Adaptado de Anexo E 
De los porcentajes de agua, energía y residuos es posible inferir que dados los 
valores extremos (Agua y Residuos orgánicos) se está perdiendo entre un 7,6 %y 
un 19,51% de la información que se tuvo al alcance, es decir, de los 1.081 meses. 
 
Figura 5. Porcentaje respecto a los 3.963 meses (100%) 
 
Fuente  Autor 
 
 
Luego al realizar la división por zonas de acuerdo al número de habitaciones de 
los 117 EAH certificados (Anexo G) se tuvo que: 
 
 
Tabla 19. EAH por zonas 
Fuente Autor 
 <50 
habitaciones 
50-150 habitaciones 
>150 
habitaciones HOTELES 
Zona Caribe 8 4 5 
Zona Central 16 25 6 
Zona Occidental 24 14 5 
Zona Oriental 1 4 0 
Zona Pacífica 5 0 0 
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Figura 6. Agrupación de EAH por Zonas 
 
Fuente Autor 
 
 
La gráfica anterior muestra que las zonas oriental y pacífica solo les es posible la 
formulación de indicadores en un solo rango de habitaciones, sin embargo no es 
posible hacer indicadores para la zona pacífica, y para la zona oriental sólo se 
pueden proponer en el rango 50-150 habitaciones; esto pues  porque no de todos 
los EAH se pudo obtener información. Por lo que los EAH con los que se van a 
formular los indicadores se encuentran en el Anexo F; cabe mencionar que no 
siempre de un hotel fue posible obtener datos para los CAEYPR, de lo que se 
obtuvo que:  
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Tabla 20. Número de EAH por zonas y por número de habitaciones 
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Fuente Autor Adaptado de Anexo F 
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Ya que por medio de cualquier herramienta estadística es improbable obtener 
datos confiables con estos porcentajes (Ver  
Tabla 18), se restringirá el rango de la muestra, obteniendo el 100% como los 
datos disponibles para cada zona; y por medio de la Distribución t de Student, 
trabajando sólo con los porcentajes que den ≥ 50% de nivel de confianza, a fin de 
generar un intervalo de confianza aproximado para cada indicador. 
 
Dado que no todos los EAH fueron certificados en la misma fecha, ni que los datos 
están de manera consecutiva por periodo, ni se encuentran completos, la división 
por años no permite obtener una cobertura equivalente respecto a número de 
datos y número de hoteles, por lo que no fue posible estimar si existe una 
variación significativa en el comportamiento de la media anual, razón por la cual 
los datos se toman de forma consecutiva y no como datos anuales. Lo descrito 
anteriormente puede evidenciarse en los Anexos D y F. 
 
 
8.1 Muestra por zonas 
 
 
Realizando la reducción en el rango, y dando prioridad al número de datos y no a 
la cantidad de los hoteles, la información para los CAEYPR queda como se 
muestra en la Tabla 21; en está, no se incluye el porcentaje con respecto a los 
datos que deberían tenerse, sino con base en los datos que se tienen para cada 
una de las zonas, (para ampliar esta información ver Anexo E/EAH Certificados-
Zonas) 
 
 
Tabla 21. Reformulación de los porcentajes de información disponible de los 
CAEYPR 
TOTAL 
1.081 Meses, divididos 
por zonas (Columna 
derecha) 
ZONA CARIBE 
234 meses 
<50 Habitaciones 
108 meses 
Variable 
Meses de 
datos 
% respecto al 
número de meses 
por zona 
Agua 54 50% 
Energía 48 44% 
R. Orgánico 29 26,8% 
R. Reciclable 53 49,1% 
R. No Reciclable 53 49,1% 
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R. Peligroso 6 5,56% 
50 - 150 Habitaciones 
78 meses 
Agua 24 30,1% 
Energía 12 15,4% 
R. Orgánico 18 23,1% 
R. Reciclable 18 23,1% 
R. No Reciclable 18 23,1% 
R. Peligroso 12 15,4% 
>150 Habitaciones 
48 meses 
Agua 48 100% 
Energía 24 50% 
R. Orgánico 12 25% 
R. Reciclable 24 50% 
R. No Reciclable 24 50% 
R. Peligroso 24 50% 
ZONA CENTRAL 
331 meses 
<50 Habitaciones 
82 meses 
Agua 10 12,2% 
Energía 10 12,2% 
R. Orgánico 0 0% 
R. Reciclable 0 0% 
R. No Reciclable 0 0% 
R. Peligroso 0 0% 
50 - 150 Habitaciones 
201 meses 
Agua 197 98% 
Energía 197 98% 
R. Orgánico 77 38,3 
R. Reciclable 142 70,7% 
R. No Reciclable 128 63,7% 
R. Peligroso 117 58,2% 
>150 Habitaciones 
48 meses 
Agua 45 93,6% 
Energía 33 68,8% 
R. Orgánico 8 16,7% 
R. Reciclable 44 91,7% 
R. No Reciclable 44 91,7% 
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R. Peligroso 34 70,1% 
ZONA OCCIDENTAL 
437 meses 
<50 Habitaciones 
196 meses 
Agua 133 67,9% 
Energía 110 56,1% 
R. Orgánico 50 25,6% 
R. Reciclable 72 36,7% 
R. No Reciclable 72 36,7% 
R. Peligroso 25 12,8% 
50 - 150 Habitaciones 
181 meses 
Agua 157 86,7% 
Energía 147 81,2% 
R. Orgánico 83 45,9% 
R. Reciclable 135 74,6% 
R. No Reciclable 137 75,7% 
R. Peligroso 114 63% 
>150 Habitaciones 
60 meses 
Agua 35 58,3% 
Energía 36 60% 
R. Orgánico 36 60% 
R. Reciclable 36 60% 
R. No Reciclable 36 60% 
R. Peligroso 33 55% 
ZONA ORIENTAL 
  79 meses 
<50 Habitaciones 
0 meses 
Agua 0 0% 
Energía 0 0% 
R. Orgánico 0 0% 
R. Reciclable 0 0% 
R. No Reciclable 0 0% 
R. Peligroso 0 0% 
50 - 150 Habitaciones 
79 meses 
Agua 79 100% 
Energía 78 98,7% 
R. Orgánico 0 0% 
R. Reciclable 0 0% 
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Fuente Autor Adaptado de Anexo E 
R. No Reciclable 5 6,33% 
R. Peligroso 0 0% 
>150 Habitaciones 
0 meses 
Agua 0 0% 
Energía 0 0% 
R. Orgánico 0 0% 
R. Reciclable 0 0% 
R. No Reciclable 0 0% 
R. Peligroso 0 0% 
ZONA PACÍFICA 
0 meses 
No hay datos 
<50 Habitaciones 
50-150 Habitaciones 
>150 Habitaciones 
 
 
De la tabla anterior sólo se formularan indicadores para aquellos porcentajes que 
sean aproximados a un valor ≥ a 50 de cada una de las variables por zona, puesto 
que se busca obtener un intervalo aceptable para la formulación de indicadores, 
los porcentajes que cumplan con esta condición equivaldrán a su nivel de 
confianza, sin embargo cabe mencionar que los porcentajes inferiores al 50% 
también podría hallárseles un intervalo de confianza, pero estos no serían 
representativos, por esto no se les desarrolla la distribución t.  
 
 
A continuación extrayendo los datos de n, ẋ y s del Anexo F se construyen tablas 
que recopilen todos los datos que deben tenerse para aplicar la distribución, t; en 
el caso de los que tienen un nivel de confianza del 100%, se trabaja con un 99% 
de confianza, con fines de uso de la tabla de distribución t. 
 
 
 
Tabla 22. Zona Caribe 
 n n-
1 
s ẋ Nivel de 
Confianza 
α α/2 1-α/2 T n-1,α/2 
< 50 Habitaciones 
Agua 
56 55 0,119 0,153 0,5 0,5 0,25 0,75 0,679 
R. 
Reciclable 
53 52 0,24 0,228 0,491 0,509 0,2545 0,7455 0,6643 
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Fuente Autor 
 
 
Tabla 23. Zona Central 
 n n-1 s ẋ Nivel de 
Confianz
a 
α α/2 1-α/2 T n-1,α/2 
50-150 Habitaciones 
Agua 
167 166 0,195 0,18 0,98 0,02 0,01 0,99 2,349 
Energía 
168 167 12,17 11,65 0,98 0,02 0,01 0,99 2,349 
R. 
Reciclable 
121 120 0,059 0,051 0,707 0,293 0,1465 0,8535 1,058 
R. No 
Reciclable 
103 102 0,2 0,183 0,637 0,363 0,1815 0,8185 
0,917
9 
R. 
Peligroso 
100 99 0,04 0,013 0,582 0,418 0,209 0,791 0,815 
>150 Habitaciones 
Agua 
45 44 0,232 0,214 0,936 0,064 0,032 0,968 1,9215 
Energía 
33 32 12,17 11,65 0,688 0,312 0,156 0,844 1,0295 
R. 
Reciclable 
44 43 0,139 0,18 0,917 0,083 0,0415 
0,958
5 
1,7952 
R. No 
reciclable 
44 43 0,14 0,218 0,917 0,083 0,0415 
0,958
5 
1,7952 
R. 
Peligroso 
44 43 0,008 0,006 0,701 0,299 0,1495 
0,850
5 
1,7952 
Fuente  Autor 
R. No 
Reciclable 
53 52 0,119 0,233 0,491 0,509 0,2545 0,7455 0,6643 
>150 Habitaciones 
Agua 
48 47 0,24 0,292 0,99 0,01 0,005 0,995 3,5104 
Energía 
24 23 2,050 13,993 0,5 0,5 0,25 0,75 0,6853 
R. 
Reciclable 
24 23 0,04 0,059 0,5 0,5 0,25 0,75 0,6853 
R. No 
reciclable 
24 23 0,068 0,131 0,5 0,5 0,25 0,75 0,6853 
R. 
Peligroso 
24 23 0,084 0,034 0,5 0,5 0,25 0,75 0,6853 
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Tabla 24. Zona Occidental 
 n n-1 s ẋ Nivel de 
Confianza 
α α/2 1-α/2 Tn-1,α/2 
<50 Habitaciones 
Agua 
128 127 0,774 0,509 0,679 0,321 0,1605 0,8395 0.9995 
Energía 
111 110 5,084 4,127 0,561 0,439 0,2195 0,7805 0,7793 
50-150 Habitaciones 
Agua 
97 96 0,209 0,238 0,867 0,133 0,0665 0,9335 1,5386 
Energía 
87 86 6.498 6,740 0,812 0,188 0,094 0,906 1,3360 
R. 
Reciclable 
77 76 0,051 0,05 0,746 0,254 0,127 0,873 1,1582 
R. No 
reciclable 
77 76 0,243 0,399 0,757 0,243 0,1215 0,8785 1,1856 
R. 
Peligroso 
59 58 0,025 0,022 0,63 0,37 0,185 0,815 0,9073 
>150 Habitaciones 
Agua 
35 34 0,055 0,263 0,583 0,417 0,2085 0,7915 0,8234 
Energía 
36 35 2,009 13,71 0,6 0,4 0,2 0,8 0,8521 
R. 
Orgánico 
12 11 0,13 0,214 0,6 0,4 0,2 0,8 0,876 
R. 
Reciclable 
36 35 0,037 0,072 0,6 0,4 0,2 0,8 0,8521 
R. No 
Reciclable 
36 35 0,128 0,252 0,6 0,4 0,2 0,8 0,8521 
R. 
Peligroso 
36 35 0,011 0,012 0,55 0,945 0,4725 0,5275 0,0695 
Fuente  Autor 
 
 
Tabla 25. Zona Oriental 
 n n-1 s ẋ Nivel de 
Confianza 
α α/2 1-α/2 T n-1,α/2 
50-150 Habitaciones 
Agua 
79 78 0,138 0,29 0,99 0,01 0,005 0,995 2,6404 
Energía 
78 77 6,32 18,01 0,987 0,013 0,0065 0,9935 2,5617 
Fuente  Autor 
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Una vez se cuente con los datos necesarios para hallar el intervalo de confianza, 
se procede a reemplazarlos en la siguiente formula (los datos usados a 
continuación hace referencia a la zona caribe para  habitaciones <50, indicador del 
consumo de agua): 
 
 
?̅? −  𝑡𝑛−1, 𝛼 2⁄ ∗ 
𝑠
√𝑛
< 𝜇 < ?̅? +  𝑡𝑛−1, 𝛼 2⁄ ∗ 
𝑠
√𝑛
 
 
 
0.153 −  0.6790 ∗ 
0.119
√56
< 𝜇 < 0.153 +  0.6790 ∗  
0.119
√56
 
 
 
0.1422 < 𝜇 < 0.1638 
 
 
Con lo anterior se tiene que el indicador de consumo de agua para la zona Caribe 
correspondiente a habitaciones menores a 50, fluctúa entre 0.1422 y 0.1639 
m3/PAX/pernoctada, así mismo se calculan para el resto de zonas e indicadores.  
 
 
 
Para hallar los intervalos de confianza para las demás categorías, se procede a 
comparar los datos obtenidos anteriormente con los datos contenidos en las 
Anexos A y B.2 de la NTC 5133 primera actualización, de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 26. Comparativo indicadores agua 
    
 
              
  Resultadosm3/pax/pernoctado 
 
NTC AGUA m3/pax/pernoctado   
  <50 HABITACIONES 
 
<50 HABITACIONES %   
    
 
  
 
Bueno < 0,450 -   
  Caribe 0,142 0,164 
 
Aceptable 0,450 0,500 10%   
  Occidental 0,441 0,577 
 
Malo 0,500 0,600 17%   
    
 
  
 
Muy malo > 0,600 -   
  50-150 HABITACIONES 
 
50-150 HABITACIONES %   
  Central 0,145 0,215 
 
Bueno < 0,600 -   
  Occidental 0,205 0,271 
 
Aceptable 0,600 0,700 14%   
  Oriental 0,249 0,331 
 
Malo 0,700 0,800 13%   
    
 
  
 
Muy malo > 0,800 -   
  >150 HABITACIONES 
 
>150 HABITACIONES %   
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  Caribe 0,170 0,414 
 
Bueno < 0,700 -   
 >150 HABITACIONES  >150 HABITACIONES %  
  Central 0,148 0,281 
 
Aceptable 0,700 0,850 18%   
  Occidental 0,255 0,271 
 
Malo 0,850 1,000 15%   
  
    
Muy malo > 1,000 -   
   Fuente Autor                 
 
 
En la tabla anterior puede evidenciarse que los datos obtenidos como resultados 
para todas las zonas pueden ubicarse dentro de la calificación de bueno, con 
excepción de la zona occidental para habitaciones menores a 50, por lo que este 
único dato se ubicará en SAC Gold mientras que el resto en SAC Platinum. 
 
Con base en la variación de los porcentajes de los intervalos de la NTC se 
formularan los intervalos de confianza para cada una de las categorías propuestas 
en este trabajo, de modo que estos porcentajes no sean acumulativos sino 
independientes cada uno del otro, por lo que se formularán de acuerdo a: 
 
 
Tabla 27 Porcentajes para la formulación de indicadores de agua en las cuatro 
categorías del SAC 
             
  Habitaciones Basic Gold Platinum Premium   
  <50 +17% Resultado -10% < a intervalo 
más pequeño 
de Platinum 
  
  50-150 +13% +14% Resultado   
  >150 +15% +18% Resultado   
  Fuente Autor           
 
Para el caso de la energía funciona de manera similar, sin embargo como las 
unidades de los resultados no coinciden con los de la NTC, sólo se tomará el 
porcentaje de variación de la NTC para la formulación de los intervalos para cada 
una de las categorías, partiendo de que todos los resultados se encuentran en la 
categoría Platinum. 
 
Tabla 28 Comparativo indicadores energía 
          
 
        
  Resultados kWh/pax 
 
NTC Energía kW/m2   
  <50 HABITACIONES 
 
<50 HABITACIONES %   
    
 
  
 
Bueno < 60,000     
  Occidental 3,751 4,503 
 
Aceptable 60,000 80,000 25%   
    
 
  
 
Malo 80,000 100,000 20%   
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Muy malo > 250,000     
  50-150 HABITACIONES 
 
50-150 HABITACIONES %   
  Central 9,444 13,856 
 
Bueno < 70,000     
  Occidental 5,809 7,671 
 
Aceptable 70,000 90,000 22%   
  Oriental 16,177 19,843 
 
Malo 90,000 120,000 25%   
    
 
  
 
Muy malo > 250,000     
  >150 HABITACIONES 
 
>150 HABITACIONES %   
  Caribe 13,706 14,280 
 
Bueno < 165,000     
  Central 9,469 13,831 
 
Aceptable 165,000 200,000 18%   
  Occidental 13,425 13,995 
 
Malo 200,000 250,000 20%   
  
    
Muy malo > 250,000     
   Fuente Autor                 
 
 
Tomando los porcentajes de variación de los intervalos de la NTC, se tiene que: 
 
 
Tabla 29 Porcentajes para la formulación de indicadores de energía en las cuatro 
categorías del SAC 
             
  Habitaciones Basic Gold Platinum Premium   
  <50 +20% +25% Resultado < a intervalo 
más 
pequeño de 
Platinum 
  
  50-150 +25% +22% Resultado   
  >150 +20% +18% Resultado   
   Fuente Autor        
 
 
Teniendo como parámetro a la NTC 5133 se pudieron establecer porcentajes para 
los intervalos de confianza de agua y energía para todas las categorías del SAC; 
sin embargo, no existen precedentes sobre los porcentajes de producción de 
residuos para EAH, de modo que pueda obtenerse un comparativo; razón por la 
cual se decide, estimar un mínimo de recuperación de residuos con los mismos 
porcentajes del agua, lo anterior se representaría de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 30 Porcentajes para la formulación de indicadores de Residuos en las 
cuatro categorías del SAC 
              
  Habitaciones Basic Gold Platinum Premium   
  Orgánico 
No reciclable 
<50 +17% +10% Resultado < a intervalo 
más pequeño 
  
  50-150 +13% +14% Resultado   
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  Peligroso >150 +15% +18% Resultado de Platinum    
 
Reciclable 
<50 -17% -10% Resultado 
> a intervalo 
más grande 
de Platinum 
 
 50-150 -13% -14% Resultado  
 >150 -15% -18% Resultado  
   Fuente Autor           
 
 
De acuerdo a las Tablas 27,29 y 30 se procede a elaborar los indicadores para 
cada una de las cuatro categorías ver Anexo H, la información que se obtuvo 
como resultado puede consultarse en las Tablas 8, 9, 10 y 11 del capítulo de 
resultados. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El estudio de las bondades y debilidades de la NTC 5133 permitió establecer un 
soporte técnico para su actualización que permitiera convertir sus debilidades en 
oportunidades de mejora, (tales como el inexistente reconocimiento por la mejora 
continua, los enunciados que dan pie a múltiples interpretaciones, la falta de rigor 
al expresar la palabra “periódicamente” y el tomar el contexto ambiental como algo 
ligado expresamente al uso y manejo de los recursos); sin sacrificar su razón de 
ser ni sus fortalezas, durante los cambios efectuados en la misma; y por el 
contrario crea una herramienta original y diversa para el reconocimiento de 
productos verdes, al mismo tiempo que propicia una sana competencia entre los 
EAH que tengan una alta conciencia ambiental y que además estén interesados 
en abarcar la creciente demanda de productos y servicios sostenibles. 
 
 
Lo anterior es posible gracias a los ajustes hechos  en el contenido de la norma, a 
través de la posibilidad de escalonar el SAC, de las aclaraciones para el 
cumplimiento de los requisitos evitando interpretaciones erróneas de los mismos y 
de ver lo ambiental no sólo con lo inherente a esto, sino dándole un enfoque 
holístico a este contexto, mediante la interacción de este con los aspectos socio-
culturales. 
 
 
Se obtuvo que con las diferentes muestras por zona, se consigue establecer 
indicadores admisibles para estas, sin embargo, si se tienen en cuenta las 
variables de EAH certificados y número de habitaciones, se encontrará que el 
resultado en este sentido es limitado, puesto que los establecimientos que cuentan 
o contaron con el sello, se encuentran muy sectorizados, dejando zonas del país 
como el Pacífico y la Amazonía sin algún tipo de participación en la formulación de 
estos. 
 
 
Se pudo distinguir que para el caso de la zona Occidental, comparando los 
consumos de agua de <50 habitaciones y entre 50 y 150 habitaciones, el mayor 
consumo lo ocupa el EAH con menor número de habitaciones, algunas causas 
posibles para este fenómeno podrían ser: Al considerarse un EAH relativamente 
pequeño, los recursos destinados para la adecuación de la infraestructura de 
material ahorrador de agua sea más escaso que los recursos destinados en un 
EAH “mediano”; otra causa se da por la relación inversa que tiene el cálculo 
matemático del indicador, ya que al existir menos cantidad de huéspedes en 
quienes repartir el consumo total, la cantidad va a ser mayor que si se aumenta el 
número de huéspedes. 
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En tal caso, no sería erróneo formular indicadores con un porcentaje mayor de 
consumo para los EAH considerados como “pequeños”, siempre y cuando estos 
valores se mantengan en un rango no muy apartado de los indicadores para EAH 
“medianos”. 
 
 
Independientemente del tamaño de la muestra, se puede evidenciar en cuanto a 
los indicadores de consumo de agua, que en la primera actualización de la NTC 
5133, estos eran notablemente laxos, y el desarrollo de este trabajo permitió 
acercar estos parámetros un poco más a la realidad del consumo hídrico en los 
EAH. 
 
 
El uso del SAC en los EAH, durante sus ocho años de aplicación muestra una 
señal de alerta sobre la continuidad de este, pues varios establecimientos 
(alrededor de un 30%) solicitan su cancelación o se les es revocada por el 
incumplimiento a los términos de la norma. 
 
 
Finalmente se obtuvo un soporte técnico, que adicionalmente puede funcionar 
como guía para que los EAH tengan un “ckeck list” sobre cada uno de los 
requerimientos, propendiendo para que los hallazgos durante los diferentes tipos 
de auditoría sean acorde a lo que se solicita, disminuyendo el margen de error por 
una mala comprensión de los requerimientos. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Dado que de la información hallada en los expedientes del ANLA desde el SAC 
0001 al SAC 00010, se perdieron datos (del 7,6 al 19,51% aproximadamente 
dependiendo del indicador), por la carencia de homogeneidad en la información 
brindada por los entes/EAH, se recomienda que la información mínima que se 
debe contener para cada registro de operaciones, para entrega al ANLA sea: 
 
 
 Información general: Nombre del EAH, Periodo que se registra, Indicador 
que se registra, fórmula del indicador, meta a corto, mediano y largo plazo e 
indicar en qué periodo se encuentra. 
 Información específica: Huéspedes mensuales, Valores mensuales de 
consumo (Con Unidades), consumo mensual/huésped. 
 Información adicional: Si no se cumple con los parámetros para el 
indicador, acciones correctivas (Plan de acción) y plazos. 
 
 
Para futuras investigaciones, de ser posible trabajar con una muestra más grande 
y además integrar información de la zona oriental, pacífica y amazónica, dado que 
para la fecha de elaboración de esta investigación no se poseían o era muy 
limitada. 
 
 
Se recomienda a la ANLA ser más estricta en la exigencia para recibir la 
información, con respecto a la oportuna entrega y a la información requerida en su 
totalidad para cada uno de los EAH. 
 
 
Generar incentivos y propiciar campañas que fomenten a que los EAH se 
certifiquen y lo mantengan, puesto que de los 117 EAH alrededor de 36 (30,7%), 
no renovaron, se encuentran en proceso de suspensión o ya tienen cancelado la 
certificación. 
 
 
Con respecto a la PNTC 5133 segunda actualización y PNTS-TS 002 primera 
actualización adelantadas por la Universidad del Externado en paralelo con el 
desarrollo de esta investigación y dado que ya están a disposición del público y 
dentro del Comité Técnico 208, se recomienda incluir las diferencias con este 
trabajo, es decir, la categorización del SAC, la formulación de los indicadores de 
consumo de agua, energía y producción de residuos, junto con la combinación de 
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lo que los EAH deben hacer o tener para dar cumplimiento a los requisitos 
enunciados en los proyectos de norma. 
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